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E l p r e s e n t e i n f o rme co r r e sponde a l e s t u d i o p r e l i m i n a r , desde l a p e r s p e c t i v a de 
l a i n c o r p o r a c i ó n de l a d imens ión ambienta l en l o s p r o c e s o s de p l a n i f i c a c i ó n d e l 
d e s a r r o l l o , de un p r o c e s o r e l e v a n t e de i n t e r v e n c i ó n d e l hombre sobre su medio 
ambiente med iante l a c o n s t r u c c i ó n de i n f r a e s t r u c t u r a para un me j o r ap rovecha -
miento de l o s r e c u r s o s h í d r i c o s d e l r í o Maule . Se t r a t a d e l p r o y e c t o , C o l b ú n , l o 
c a l i z a d o en l a V I I R e g i ó n de C h i l e . 
E l p r o p ó s i t o c e n t r a l d e l i n f o rme es s e r v i r como m a t e r i a l base para l a s d i s 
cus i ones d e l T a l l e r de T r a b a j o " I n c o r p o r a c i ó n de l a d imens ión ambienta l en l o s 
p r o c e s o s de p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o : e l Comple jo Co lbún-Machicura" a desa 
r r o l l a r s e en T a l c a l o s d í a s 3 y 4 de Mayo de 1984 en un e á f u e r z o c on jun to de l a 
U n i v e r s i d a d de T a l c a y l a Unidad CEPAL/PNUMA de D e s a r r o l l o y Medio Ambiente . 
Atendiendo a este propósito y considerando los objetivos de dicho Taller, 
el material del informe se ha organizado del siguiente modo : en primer lugar 
se realiza una apretada revisión sobre algunos conceptos básicos que se estima 
importante aclarar ya que constituyen el marco de referencia en el que se ins-
cribe el resto del informe. Entre los conceptos revisados destacan el signifi-
cado de la incorporación de la dimensión ambiental en la planificación del desa 
rrollo; la relación que se da entre los fenómenos ambientales, el funcionamien-
to, del sistema de mercado y el rol de la planificación; y la importancia opera, 
tiva que la planificación regional tiene dentro del contexto que brinda la dis-
cusión anterior. En el segundo capítulo se analiza el proyecto del complejo 
Colbún-Machicura. Se discute su carácter de obra de aprovechamiento múltiple y 
se revisan algunos estudios efectuados en tal sentido. En seguida se analizan 
en general los posibles efectos que pueden derivarse de la operación del proyec^ 
to para luego, a partir de estos, determinar su área de influencia. 
En l a t e r c e r a p a r t e d e l i n f o rme se p rocede a d i s c u t i r l a u b i c a c i ó n d e l com 
p i e j o Co lbún-Machicura en e l c o n t e x t o de l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o r e g i o n a l y 
n a c i o n a l , desde una p e r s p e c t i v a amb i en ta l . Se d e s t a c a a lgunas de l a s p r i n c i p a -
l e s l i m i t a c i o n e s que p r e s e n t a e l e s t i l o de p l a n i f i c a c i ó n predominante para l o 
g r a r , e f e c t i v a m e n t e , un aprovechamiento m ú l t i p l e de l o s r e c u r s o s amb i en ta l e s a 
s o c i a d o s a l a ob ra en d i s c u s i ó n , que c o n t r i b u y a a l d e s a r r o l l o de l a V I I R e g i ó n . 
F i n a l m e n t e , en e l ú l t i m o c a p í t u l o se d i s c u t e n a lgunas s u g e r e n c i a s que p r e t enden 
dar bases pa ra una g e s t i ó n amb ien ta l me jorada d e l p r o y e c t o , cen t rando l a a t en 
c i ó n en e l d i s e ñ o de l a s v í a s que p e r m i t i r í a n i n c o r p o r a r l a d imens ión amb ien ta l 
d e l p r o y e c t o en l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l y en l o s a spe c t o s i n s -
t i t u c i o n a l e s i n v o l u c r a d o s . 
/ I . ASPECTOS 
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I . ASPECTOS CONCEPTUALES BASICOS 
1. La incorporación de la dimensión ambiental. Significado 
La primera cuestión que interesa destacar, por la frecuencia con que ella es 
mal interpretada, es el sentido que tiene la incorporación de la dimensión am 
biental en la planificación del desarrollo. Se ha señalado que "la incorpora -
ción de la dimensión ambiental en la planificación „.. consiste en el examen sis 
temático, desde el inicio y a través de todo el proceso de planificación,de las 
oportunidades y potencialidades, así como de los riesgos y peligros inherentes 
en la utilización de la base de recursos ambientales de la sociedad para su de 
sarrollo" 1/. Así concebida, dicha incorporación cáe en el ámbito de la ges-
tión ambiental, la que constituye un "proceso integrál y continuo que forma 
parte de la gestión para el desarrollo y cuyo objetivo principal es dirigir, e 
jecutar y controlar administrativa y técnicamente todos los cambios que el hom 
bre produce en el medio ambiente con el fin de satisfacer sus necesidades de so 
brevivencia y desarrollo conservando al mismo tiempo un determinado balance en-
tre dichas necesidades y las del medio natural a que1 pertenece" 2/. La plani-
ficación, en este contexto, corresponde a una de las tareas o acciones de tipo 
administrativo involucradas en la gestión. Debe enfatizarse, pues, que no pue-
de interpretarse la consideración de las cuestiones ambientales en la planifica 
ción como el establecimiento de restricciones que obstaculizan al desarrollo. E 
lio es particularmente válido en la medida que este último se plantee en térmi-
nos de mejoramiento de la calidad de vida de la población (y no solamente en 
términos de crecimiento económico tal como convencionalmente se mide), de su 
sustentabilidad en el largo plazo y de la autodeterminación de la comunidad. 
El concepto de planificación involucrado en las consideraciones anteriores 
es aplicable, genéricamente, a toda actividad que el hombre realice en función 
de su desarrollo, sea que tales actividades se ejecuten en el áínbitó particular 
por agentes privados o en el ámbito colectivo por agentes o instancias guberna 
mentales. Sin embargo, y sin desconocer la importancia y validez que tiene la 
incorporación de la dimensión ambiental en la planificación que realizan los a^  
gentes privados en una sociedad, el presente informe centra su atención en la 
planificación del desarrollo a nivel societal. 
Considerando que el modelo socio-político prevaleciente en Chile otorga -
un papel preponderante al mecanismo de mercado en los procesos de asignación -
de recursos, aparece necesario discutir,aunque sea brevemente,el rol de la pla-
nificación y como dicho rol y las formas que la planificación puede adoptar se 
ven influidas por la incorporación explícita de las consideraciones ambientales. 
2. Mercado , medio ambiente y rol de la planificación 
En general, dentro de un sistema de economía de mercado la actividad del gobier 
/no juega 
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no juega ion papel típicamente subsidiario. De aquí que la planificación que la 
autoridad realiza en el proceso de gestión del desarrollo tiende a adoptar,tam-
bién, la forma de una planificación subsidiaria. Dentro de este estilo de pla-
nificación se privilegia a la política económica donde las metas de crecimiento 
económico juegan un papel preponderante; la política ambiental, así como tam 
bien la política social,ocupan una posición subordinada encaminadas en su gene-
ralidad a paliar los efectos negativos percibibles, asociados al propio proceso 
de crecimiento. Subyace a esta concepción, la noción de que la economía, de mer 
cado funcionando bajo condiciones de competencia perfecta es capaz de alcanzar 
situaciones de eficiencia técnica y económica, en el contexto de una configura-
ción dada en materia de distribución personal y geográfica del ingreso y la ri-
queza. 
Involucrado en la noción de eficiencia técnica se encuentra concepto de 
máxima productividad física de los factores productivos y recursos naturales tal 
que, bajo la condición de su pleno empleo, la economía alcance algún lugar en 
su frontera de transformación; esto es, que no sea posible transferir una unidad 
de algún factor o recurso de un uso a otro sin reducir el producto físico glo-
bal. Por su parte la noción de eficiencia económica supone la eficiencia técni 
ca y, además, una asiganción de recursos y factores que implica una composición 
de productos (de consumo presente y futuro) que obedece a las preferencias de -
la comunidad las que se reflejan en el sistema de precios de mercado;dicha es-
tructura y nivel de producción y consumo satisfaría la condición de lo que se -
conoce como"óptimo paretiano" : no sería posible mejorar el bienestar de ningún 
miembro de la sociedad sin reducir el bienestar de otro. Es decir, el mercado 
garantizaría, teóricamente, una situación de máximo bienestar social. 
Tal como se ha señalado, al gobierno y a su acción planificadora dentro de 
este esquema, correspondería una responsabilidad subsidiaria, que implica una in 
tervención fundamentalmente correctiva o rectificadora de aquellas deficiencias 
o imperfecciones que presente el mecanismo de mercado y que alejen a la socie -
dad del óptimo señalado. 
Ahora bien, el grado de intervención del gobierno y, por lo tanto, el rol 
e importancia de la planificación dependerá fundamentalmente de dos cuestiones 
clave : 
a) la existencia y el reconocimiento de imperfecciones en los diferentes -
mercados particulares componentes del sistema, que puedan estar alejan 
do a la sociedad de la situación de óptimo que su funcionamiento supo-
ne teóricamente en ausencia de dichas imperfecciones; y 
b) la mayor o menor aceptación, en términos valorativos y normativos,de la 
orientación que el mercado tiende a imprimir al proceso de desarrollo 
/tanto en 
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tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. 
La consideración explícita de la dimensión ambiental pone en evidencia im-
portantes deficiencias que presentan los mecanismos de mercado, cuya corrección 
o atenuación exigiría a un estilo subsidiario de planificación la necesidad de 
"incluir sotisficados mecanismos de compatibilización entre los intereses de 
los agentes económicos privados y los intereses sociales" 3/, además de aque-
llos mecanismos necesarios para compatibilizar la diferente perspectiva con que 
las autoridades vinculadas a distintos sectores aprecian los intereses sociales 
(problemas y soluciones). Esta última necesidad es general a cualquier estilo 
de planificación. En aquel de tipo subsidiario sin embargo, adquiere una parti^ 
cular importancia para dar organicidad y eficacia a la política global. 
Entre las principales imperfecciones de los mecanismos del mercado que po 
ne en evidencia la consideración explícita de la dimensión ambiental pueden meri 
cionarse : 
a) La miopía característica del mercado que no sólo dificulta una eficien-
te asignación intertemporal de los recursos desde el punto de vista eco 
nómico, sino también induce soluciones técnicas que, en una perspectiva 
de largo plazo, frecuentemente significan sobre-utilización de la capa-
cidad soportante del medio ambiente. También y simultáneamente, signi. 
fican la existencia de importantes recursos ambientales desaprovechados, 
desapercibidos (la usina ecológica con sus miles de especies), o menos^ 
preciados (subproductos, reciclaje y recuperación, etc.) y la ignoran -
cia respecto al "recurso de los procesos ambientales" el que se expresa 
en términos de capacidad de autorregulación (controles biológicos), ca-
pacidad de atenuación (dinámicas de absorción y dilución, mecanismos ho^  
meostáticos, etc), capacidad de regeneración (sucesión ecosistémica) y 
de estabilidad (diversidad, climax y disclimax, etc.).4/; 
b) La interrelación que se da entre las actividades de producción e inver-
sión y consumo (presente y futuro) de los diversos agentes económico-so 
ciales de una comunidad y que se genera entre otros factores, en las ca. 
racterísticas ecosistémicas de la base de recursos ambientales, induce 
la existencia de lo que el pensamiento económico neoclásico, piedra an-
gular de la economía de mercado, reconoce como "externalidades". El in 
cremento acelerado del número e importancia de estas "externalidades" -
que se asocian al estilo de desarrollo adoptado, transforma en altamen-
te dificultoso desde el punto de vista operacional y bastante ineficien 
te, la implantación de mecanismos de tipo subsidiario que permitan sup<2 
rar este tipo de imperfección. Ello tanto para evitar la proliferación 
/de "externalidades 
de "externalidades negativas" (problemas de contaminación del aire, tie 
rra y agua, deterioro de macroecosistemas y perdida de recursos, etc.), 
como para potenciar y aprovechar integralmente el tipo de " externalida 
des positivas " (incremento de la productividad general de la base de 
recursos ambientales derivados de macroecosistemas complejos a través -
de esquemas de aprovechamiento y mejoramineto con propósitos múltiples, 
etc) ; 
c) Ciertas características que presenta un grupo importante de componentes 
del medio ambiente y que implican, necesariamente por razones físicas o 
por cuestiones operacionales, la propiedad común de ellos. Tal es el 
caso del aire, los principales recursos hídricos y muchos ecosistemas -
terrestres. Su manejo por lo tanto, escapa a las posibilidades de los 
mecanismos del mercado exigiendo una intervención directa de la autori-
dad gubernamental. La acción misma del Estado genera "externalidades " 
por encima de las mencionadas en el literal anterior, planteando a los 
instrumentos y mecanismos disponibles para la planificación subsidiaria 
exigencias aún mayores y difíciles de satisfacer, debilitando adicionaJL 
mente sus posibilidades de resolver conflictos de intereses y orientar 
su resolución en función del interés común en el corto y largo plazo; 
d) La existencia de innumerables servicios ambientales que el hombre apro-
vecha o puede aprovechar para alcanzar niveles superiores de calidad de 
vida que no son susceptibles de intercambio y por lo tanto difíciles o 
imposibles de valorar en términos monetarios. Como consecuencia, tales 
servicios (y su eventual deterioro) quedan fuera del cálculo económico 
que el mercado practica para decidir la asignación de los recursos. 
En relación con la cuestión valorativa o normativa debe destacarse el he-
cho, ya señalado, que los resultados que genera el mecanismo de mercado obede 
cen a una distribución dada de la riqueza y el ingreso, tanto en términos perso 
nales como geográficos. Aun cuando a la operación no intervenida (por el go-
bierno en representación del interés común) del mercado se le supone la existen 
cia de mecanismos automáticos de difusión de los beneficios del crecimiento ha-
cia los sectores más desposeídos de la comunidad, la experiencia histórica ob-
servable en prácticamente todas las sociedades que, partiendo de una situación 
de desigualdad significativa, han confiado su desarrollo en mercados no interve 
nidos o no regulados, demuestra que tales desigualdades tienden a agudizarse : 
las diferencias de ingreso y acceso a satisfactores de necesidades entre los 
grupos sociales más "acomodados" y aquellos más "desposeidos" tienden a incre -
mentarse y las desigualdades espaciales expresadas en la concentración de acti-
vidades productivas, capital e infraestructura, población y consumo en unos po-
cos centros urbanos tiende a ser cada vez mayor. 
/Un estilo de 
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Un e s t i l o de a c c i ó n d e l g o b i e r n o de t i p o s u b s i d i a r i o en e s t e c o n t e x t o , se 
c i r c u n s c r i b e en g e n e r a l a l e s t a b l e c i m i e n t o de una p o l í t i c a que , en m a t e r i a s o -
c i a l , se l i m i t a a i r " s o l u c i o n a n d o a q u e l l o s c o n f l i c t o s d i s t r i b u t i v o s más pa t en 
t e s y d i s f u n c i o n a l e s a l c o r t o p l a z o , reparando consecuenc ias d i s t r i b u t i v a s r e -
g i o n a l e s y s o c i a l e s i n h e r e n t e s a l e s t i l o de d e s a r r o l l o e s c o g i d o " , c o n s t i t u y e n d o 
a s í "un p a l i a t i v o o r i g i n a d o en c o n s i d e r a c i ó n de e s t a b i l i d a d p o l í t i c a , de i n t e -
g r a c i ó n n a c i o n a l o s implemente human i t a r i a s " 5/. 
En m a t e r i a a m b i e n t a l , e l e s t a b l e c i m i e n t o de p o l í t i c a s en un c o n t e x t o t í p i -
camente s u b s i d i a r i o , t i e n d e también a abocarse a a q u e l l a s c u e s t i o n e s o c o n f l i c -
t o s más a p a r e n t e s y de r e l a t i v o c o r t o p l a z o . La e x p r e s i ó n c o n c r e t a de e s t e t i -
po de p o l í t i c a s e s a q u e l l a de e s t a b l e c i m i e n t o de v edas t e m p o r a l e s , p e rm i sos con 
t r o l a d o s para e j e c u t a r de t e rminadas a c c i o n e s que puedan i n c l u i r a l gún t i p o de 
z o n i f i c a c i ó n , o t o rgamiendo de s u b s i d i o s pa ra i n c e n t i v a r c i e r t a s a c t i v i d a d e s o 
compor tamientos , e t c . En g e n e r a l , puede s e ñ a l a r s e que en l a g ran mayor ía de 
l o s c a s o s , t a l e s medidas son a p r e c i a d a s po r l o s a g e n t e s p r i v a d o s como r e s t r i £ 
c i o n e s a su l i b r e i n i c i a t i v a , generando un sinnúmero de p r e s i o n e s de d i v e r s a í n 
d o l é sobre l o s a g e n t e s gubernamenta les encargados de c o n t r o l a r su cump l im ien to , 
para una a p l i c a c i ó n de e l l a s l o más r e l a j a d a que sea p o s i b l e . 
Las d i f i c u l t a d e s que e n f r e n t a e s t e e s t i l o de p l a n i f i c a c i ó n se m u l t i p l i c a n 
a l c o n s i d e r a r e l hecho que un margen s i g n i f i c a t i v o de l a i n t e r v e n c i ó n d e t e r i o -
r a n t e d e l hombre sobre e l medio ambiente surge p r e c i s a m e n t e de c o n d i c i o n e s de de 
s i g u a l d a d s o c i o - e c o n ó m i c a , que i m p l i c a n l a e x i s t e n c i a de una p r o p o r c i ó n n o t o r i a 
de l a p o b l a c i ó n v i v i e n d o b a j o l a l i n e a de l a extrema p o b r e z a , t a n t o en e l s e c -
t o r urbano como, p a r t i c u l a r m e n t e , en l o s s e c t o r e s r u r a l e s . 
E l l o e x i g e un d i s e ñ o de p o l í t i c a s ( p l a n i f i c a c i ó n ) i n t e g r a l e s , donde l o s o c i a l 
y l o amb ien ta l c o n s t i t u y a n d imens iones de una misma e s t r a t e g i a que , a l a v e z y 
con un en f oque s i s t é m i c o , se i n t e g r e n a l a e s t r a t e g i a y p o s i b i l i d a d e s de c r e c i -
m ien to económico . Debe d e s t a c a r s e que l o s mecanismos de que d i s p o n e l a p l a n i f i . 
c a c i ó n s u b s i d i a r i a d i f í c i l m e n t e pe rm i t en hace r f r e n t e , e f i c a z y e f i c i e n t e m e n t e , 
a t a l e s e x i g e n c i a s . 
Las c o n s i d e r a c i o n e s a n t e r i o r e s s u g i e r e n l a c o n v e n i e n c i a de a n a l i z a r un cam 
b i o de e s t i l o s en l a p l a n i f i c a c i ó n que, manteniéndose d e n t r o de un s i s t ema e c o -
n ó m i c o - p o l í t i c o que dé un p a p e l r e l e v a n t e a l a p r o p i e d a d p r i v a d a en l a g e s t i ó n 
p r o d u c t i v a y o t o r g u e una f u n c i ó n v á l i d a a l o s mecanismos d e l mercado, p e r m i t a -
supera r con e f i c a c i a y e f i c i e n c i a l a s l i m i t a c i o n e s d e r i v a d a s , e n t r e o t r o s f a c t o 
r e s , de l a n e c e s i d a d de i n c o r p o r a r de un modo e x p l í c i t o a l a d imens ión ambien-
t a l en l a p l a n i f i c a c i ó n . 
Dent ro de e s t e c o n t e x t o y t e n i e n d o encuenta l a e v o l u c i ó n exper imentada por l a e^  
conomía c h i l e n a en l o s ú l t i m o s años y po r l a p e r c e p c i ó n que se t i e n e d e l r o l d e l 
Estado en l a g e s t i ó n d e l d e s a r r o l l o , no es aventurado p r o n o s t i c a r una e vo luc i ón 
en e s t a m a t e r i a que i m p l i c a en un p l a z o r e l a t i v a m e n t e c o r t o , e l a v e n i m i e n t o de 
/un esquema 
un esquema de mercado o r i e n t a d o , con una p l a n i f i c a c i ó n r e g u l a d o r a y a d a p t a t i v a 
que r e conoce a l Estado y a l o s a g e n t e s p r i v a d o s n a c i o n a l e s como a g e n t e s p r i n c i -
p a l e s d e l d e s a r r o l l o . 
I n t e r e s a d e s t a c a r , en t o d o c a s o , que en e s t a e v o l u c i ó n d e b i e r a i r s e c o n f i -
gurando cada v e z más c l a ramen te un marco de r e f e r e n c i a para l a p l a n i f i c a c i ó n de l 
d e s a r r o l l o que , en cuanto a l a i n c o r p o r a c i ó n e x p l í c i t a de l a d imens ión ambien -
t a l , e x i g i r í a l o s s i g u i e n t e s e l ementos : 
a) " g a r a n t i z a r e l a c c e so a l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s y su aprovechamiento p a -
ra a segura r l a s a t i s f a c c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s e s e n c i a l e s a c t u a l e s de 
t oda l a p o b l a c i ó n , en p a r t i c u l a r de l a s mayor ías más p o b r e s " ; 
b) " a s e g u r a r l a u t i l i z a c i ó n y r ep r oducc i ón adecuadas de l o s r e c u r s o s na tu -
r a l e s que pe rmi tan s o s t e n e r e l d e s a r r o l l o en e l l a r g o p l a z o a f i n de 
g a r a n t i z a r l a s u p e r v i v e n c i a y e l b i e n e s t a r de l a s g e n e r a c i o n e s f u t u r a s " 
c ) " r e o r i e n t a r l a a c t i v i d a d c i e n t í f i c a y t e c n o l ó g i c a h a c i a l a p o t e n c i a c i ó n 
y e l aprovechamiento d e l en to rno b i o f í s i c o p r o p i o , y en e s p e c i a l , h a -
c i a e l uso de l o s r e c u r s o s r e n o v a b l e s y e l r e c i c l a j e de l o s desechos y 
d e s p e r d i c i o s . . . " ; 
d) " adop ta r una p e r s p e c t i v a i n t e g r a d o r a m u l t i d i s c i p l i n a r i a y de l o s d i f e -
r e n t e s n i v e l e s y ámbi tos de l a p o l í t i c a y l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o 
l i o , p a r t i c u l a r m e n t e l a i n c o r p o r a c i ó n d e l c onoc im i en to apo r tado por 
l a s c i e n c i a s n a t u r a l e s , p o r una p a r t e , y de l a s d imens iones f í s i c a s y 
e s p a c i a l e s de l a p l a n i f i c a c i ó n , po r l a o t r a " ; 
e ) " busca r permanentemente fo rmas de m e j o r a r l a p a r t i c i p a c i ó n y l a o r g a n i -
z a c i ó n s o c i a l de l o s s e c t o r e s p o p u l a r e s , y maneras de d e s c e n t r a l i z a r e l 
e j e r c i c i o de l a p l a n i f i c a c i ó n . . . " ; 
f ) V r e a l i z a r un e s f u e r z o masivo d i r i g i d o a r eeducar a t o d a l a p o b l a c i ó n de 
manera que e s t a adqu i e ra c o n c i e n c i a e i n t e r n a l i c e l a d imens ión ambien-
t a l y l o s a s p e c t o s e c o l ó g i c o s d e l d e s a r r o l l o " 6/. 
3. El desarrollo y la planificación regional 
Ha s i do s eña lado que, t a n t o desde una p e r s p e c t i v a concep tua l como desde e l pun 
t o de v i s t a o p e r a c i o n a l , l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l c o n s t i t u y e un ámbito o i n s -
t a n c i a donde l a i n c o r p o r a c i ó n de l a d imens ión amb ien ta l a l a g e s t i ó n d e l desa -
r r o l l o puede r e a l i z a r s e mas adecuada y f á c i l m e n t e 7/. E l l o , en fun 
c i ó n de l a gran d i v e r s i d a d que c a r a c t e r i z a a l medio ambiente n a c i o n a l y que ha 
/ce extraordinariamente 
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ce extraordinariamente dificil operacionalizar políticas globales al respecto; 
al mayor conocimiento que cada región tiene respecto de la propia base de recur-
sos ambientales» su potencialidad y limitaciones; al rol que juega la retención 
de la producción física en las posibilidades de generar una distribución espacial 
de la actividad económica-social y su producto que sea más justa; a la mayor cLa 
ridad con que puede apreciarse en la Región misma, la estrecha interrelación <e 
xistente entre los distintos sectores de actividad, a pesar de las dificultades 
institucionales que habitualmente deben enfrentarse a este nivel; y a la mayor -
cercanía que se produce a nivel regional entre los analistas y agentes de plani-
ficación y los manipuladores directos del medio ambiente, lo cual permite apre -
ciar con mayor propiedad y precisión la influencia que ejercen sobre las formas 
que adopta dicha manipulación, las particulares subculturas características de 
las comunidades que componen la sociedad nacional y la percepción que ellas tie-
nen de los recursos ambientales y sus problemas. 
El reconocimiento de estas "ventajas" que presenta la planificación regio -
nal para la incorporación de la dimensión ambiental, involucra a otras vías espe^  
cíficas que igualmente facilitarían dicha incorporación y que-adecuadamente dise 
ñadas e implantadas-deben considerarse como complementarias entre sí y respecto 
a la planificación regional. 
Destacan, entre estas vías,aquellas vinculadas a la planificación de cuencas hi-
drográficas donde la definición de la unidad geográfica de planificación descan-
sa en criterios esencialmente ambientales y ecológicos; la eco-región asociada a 
esta vía no necesariamente coincidiría con los límites geográficos de la (s) re 
gión (es) administrativa (s) sobre las que se define normalmente el ámbito espa-
cial de la planificación regional. Ello no significa, sin embargo, que la plani. 
ficación de cuencas hidrográficas constituya una vía diferente a aquella de la 
planificación regional. Cuando así se ha considerado, ello ha conducido a supe£ 
poner estructuras administrativas y políticas que con diferentes perspectivas y 
metodologías, operan sobre espacios comunes, esterilizando esfuerzos y complican 
do la ejecución de las acciones técnicas y administrativas propias de la gestión 
del desarrollo. Por el contrario, la planificación de cuencas es una forma de 
planificación regional que debe buscar establecer mecanismos de coordinación en-
tre las agencias regionales involucradas (incluidas las sectoriales), toda vez 
que la cuenca, como eco-región, abarque espacios pertenecientes a más de una r£ 
gión administrativo - política. 
Otra vía particularmente interesante para el caso bajo estudio y que no es 
en ningún caso excluyente de la anterior, esta dada por aquella planificación 
que se centra en determinados "procesos relevantes" Q/ y que, en la medida que 
se refiera a procesos lo suficientemente específicos, con seguridad caerá en el 
ámbito de la planificación regional. Tal es el caso, de la gestión ambiental de 
grandes obras hídricas y desarrollo de áreas de riego y drenaje, protección y ma 
nejo de ecosistemas forestales, aprovechamiento turístico de determinados recur 
/sos ambientales, 
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sos ambientales, entre otros. Por último, dependiendo de las características 
socio-económicas y culturales de la comunidad, podrá ser conveniente - al nivel 
regional-integrar el tratamiento de dos o más de tales "procesos relevantes" en 
torno a la planificación del desarrollo rural integral de ciertas áreas, enfatj. 
zando así, la incorporación de la dimensión ambiental con una perspectiva de in 
tervención y transformación positiva. 
Destacar a la planificación regional en general y, particularmente, a las 
vías señaladas para lograr una adecuada incorporación de la dimensión ambiental 
en ella, tiene sentido cuandd ubicamos a la cuestión del desarrollo regional en 
un lugar de privilegio. 
Siguiendo el criterio anotado anteriormente al referirnos al significado -
de incorporar a la dimensión ambiental en los procesos de planificación, en 
el caso de la construcción de grandes obras de infraestructura, tal preocupa -
ción se fundamenta en la necesidad de responder a la interrogante de como pro-
mover aquellas actividades económicas y sociales que signifiquen un aprovecha -
miento racional de los recursos generados de modo que beneficien a la comunidad 
regional; ello, atendiendo a los efectos ambientales que dichas actividades y 
la propia obra de infarestructura provoquen. En este sentido, una cuestión que 
se vincula genéricamente a las grandes obras es la distribución espacial hetero-
genea de los costos y beneficios que habitualmente acompaña a este tipo de inter 
venciones del hombre en su medio natural, con la consecuente necesidad de mani-
pular dicha distribución en una perspectiva de largo plazo. 
Al margen de los beneficios de relativo corto plazo (y de las expectativas 
que ellos crean) involucrados en la construcción misma de la obra, es común ob-
servar que aquellos beneficios más permanente tienden a favorecer a poblaciones 
distantes, habitualmente asentadas en grandes centros urbanos. Muchos de los e 
fectos de carácter negativo sobre el medio ambiente vinculados con la construc-
ción y presencia misma de la obra, sin embargo, tienden a recaer más fuertemen-
te sobre la población regional o local. En las etapas de operación de este ti-
po de inversiones, la experiencia indica que en la medida que el desarrollo se 
deje librado a fuerzas espontáneas o a mecanismos de operación automática, e£¡ 
te no ocurre o lo hace de un modo ineficiente. Tal es así, que en el caso, por 
ejemplo, de la construcción del proyecto de Salto Grande sobre el río Uruguay , 
que involucra a países como Argentina y Uruguay donde la estrategia de desarro-
llo, al igual que en nuestro país, ha privilegiado a los mecanismos del mercado 
en el proceso de asignación de recursos, se ha reconocido la necesidad de inse£ 
tar la construcción y operación de la obra en una programación bien definida 
del desarrollo regional en el mediano y largo plazo 9_/. 
Se postula, por lo tanto, que en las diversas etapas de los proyectos de -
grandes obras debe existir una participación regional significativa que asegure 
/el adecuado 
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e l adecuado b a l a n c e e s p a c i a l o t e r r i t o r i a l que en m a t e r i a de b e n e f i c i o s y coj^ 
t o s , de c o r t o y l a r g o p l a z o , debe e s t a r p r e s e n t e en t oda e s t r a t e g i a de d e s a r r o -
l l o n a c i o n a l . De i g u a l forma se p o s t u l a que t a l p a r t i c i p a c i ó n d e b e r í a d a r s e en 
un marco de p rog ramac ión d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l en e l cua l se i n s e r t a e l p r o 
y e c t o y l a s e cuenc i a de e f e c t o s amb i en t a l e s a s o c i a d o s a é l , t a n t o p o s i t i v o s co 
mo n e g a t i v o s , y pa ra l o cua l puede c o n s i d e r a r s e a lguna de l a s v í a s mencionadas 
más a r r i b a o una combinac ión de e l l a s . 
Ahora b i e n , no cabe duda que e s t a aprox imac ión a l a t a r e a de i n c o r p o r a r ex 
p l í c i t a m e n t e l a d imens ión amb ien ta l en l a p l a n i f i c a c i ó n no e s t a c a r e n t e de d i f i _ 
c u l t a d e s ; e n t r e e l l a s , des tacan l a s d i f i c u l t a d e s v i n c u l a d a s a l c o n o c i m i e n t o e 
i n f o r m a c i ó n a c e r c a d e l f unc i onamien to d e l s i s t ema a p l a n i f i c a r ( i n c l u y e n d o a 
sus e c o s i s t e m a s componentes) y a l o rdenamiento i n s t i t u c i o n a l r e q u e r i d o para su 
me j o r g e s t i ó n . Sobre e s t a s c u e s t i o n e s v o l v e r e m o s más a d e l a n t e en e s t e i n f o r m e . 
I I . EL PROYECTO C0LBUN - MACHICURA 10/ 
1. La concepc i ón d e l p r o y e c t o como una obra de aprovechamiento m ú l t i p l e 
Una p r imera c u e s t i ó n que surge como r e l e v a n t e para su d i s c u s i ó n es e l c a r á c t e r 
que empapa a l a c oncepc i ón misma de l a obra y que co r r e sponde a aqué l de aprove -
chamiento m ú l t i p l e . 
En s í misma, d i cha concepc i ón c o n t i e n e e x p l í c i t a m e n t e muchos de l o s c r i t e -
r i o s d i s c u t i d o s en e l c a p í t u l o a n t e r i o r , ya que e l l a i m p l i c a - de hecho - a l 
c o n j u n t o de l o s e f e c t o s que l a obra genera en t é r m i n o s de r e c u r s o s para e l desa 
r r o l l o , muchos de l o s c u a l e s t i e n e n su mayor s i g n i f i c a c i ó n y r e l e v a n c i a a n i v e l 
r e g i o n a l . 
Por o t r a p a r t e , e l c oncep t o mismo de aprovechamiento l l e v a c o n s i g o una i n t enc i c ) 
n a l i d a d que para a l c a n z a r un mínimo de o p e r a t i v i d a d , debe e x p r e s a r s e en términos 
de usos , l o s que a su v e z se o r i e n t a r á n , n e c e s a r i a m e n t e , por l o s o b j e t i v o s d e l 
d e s a r r o l l o ( n a c i o n a l y r e g i o n a l ) . 
E f e c t i v a m e n t e , e l p r o y e c t o Colbún-Machicura surge de l o s t r a b a j o s r e a l i z a -
dos en t o r n o a l Conven io C h i l e - C a l i f o r n i a , cuyo o b j e t i v o c e n t r a l f u e e l e s t u d i o 
de l a s cuencas h i d r o g r á f i c a s c h i l e n a s y su p o t e n c i a l de d e s a r r o l l o . Es a s í c o -
mo o r i g i n a l m e n t e e l p r o y e c t o , que como t a l surge en 1965, es c onceb ido como u -
na obra de uso m ú l t i p l e cuyos o b j e t i v o s e x p r e s o s son l o s s i g u i e n t e s : 11/ 
a) me j o ramien to y a m p l i a c i ó n d e l r e g a d í o de l a zona s e r v i d a por e l r í o Mau 
l e y sus a f l u e n t e s ; e s t o e s , de gran p a r t e de l a s u p e r f i c i e r e g a b l e de 
l a a c t u a l V I I R e g i ó n . 
b ) g e n e r a c i ó n de e n e r g í a h i d r o e l é c t r i c a ; 
/c ) C o n t r o l de 
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c ) c o n t r o l de l a s a v en idas d e l r í o Maule , min imizando l o s e f e c t o s e conó -
micos y s o c i a l e s d e r i v a d o s de t a l e s fenómenos; 
d ) d e s a r r o l l o , en t o r n o a l o s r e c u r s o s a c r e a r , d e l tu r i smo y a c t i v i d a d e s 
r e c r e a t i v a s ; y 
e ) p r o t e c c i ó n y d e s a r r o l l o de l a fauna y f l o r a r e g i o n a l . 
E s t e c a r á c t e r de aprovechamiento m ú l t i p l e de l a obra e s r a t i f i c a d o po r l a 
Empresa N a c i o n a l de E l e c t r i c i d a d , ENDESA, en 1976 12/. E l l a e s p e c i f i c a , s i em 
b a r g o , so lamente l o s a s p e c t o s r e l a t i v o s a l a e n e r g í a y e l r i e g o . 
En i n f o r m a c i o n e s más r e c i e n t e s , en l a s que se d e s c r i b e e l p r o y e c t o , ENDESA 
r e i t e r a t a l e s c oncep tos a l r e f e r i r s e a é s t e como un p r o y e c t o c onceb ido pa ra ob -
t e n e r e l máximo aprovechamiento de l o s r e c u r s o s de l a hoya d e l r í o Maule , l o s 
c u a l e s se d e s t i n a r á n fundamentalmente a aprovechamiento h i d r o e l é c t r i c o y de r i e 
do 13/. 
No e x i s t e s i n embargo, una c o r r e spondenc i a s u f i c i e n t e y adecuada e n t r e l a 
c oncepc i ón d e l p r o y e c t o a que se hace mención y l a s a c c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s y 
t é c n i c a s a s o c i a d a s a l a s d i f e r e n t e s e t apas de su i m p l a n t a c i ó n . 
V a r i o s son l o s a s p e c t o s que amer i tan s e r a n a l i z a d o s , aunque sea b revemente , en 
e s t e s e n t i d o : 14/ 
a ) E s p e c i f i c a c i ó n o p e r a c i o n a l de l o s o b j e t i v o s . 
Una p r imera d e f i c i e n c i a r a d i c a en una f a l t a de e s p e c i f i c a c i ó n de l o s 
o b j e t i v o s (de aprovechamiento m ú l t i p l e ) d e l p r o y e c t o de manera o p e r a t i v a e i n 
t e g r a d a . Cons iderando l o s dos aprovechamientos p r i n c i p a l e s , e s t o e s , de genera, 
c i ó n h i d r o e l é c t r i c a y de r i e g o , se a p r e c i a una d e f i n i c i ó n s e c t o r i a l i z a d a y , en 
e l e v a d a medida, i n d e p e n d i e n t e de o b j e t i v o s . 
Por una p a r t e e l s e c t o r e n e r g é t i c o de te rmina sus o b j e t i v o s de aprovechamiento -
en t é rm inos de i n s t a l a c i ó n de p o t e n c i a y g e n e r a c i ó n de e n e r g í a , i nd i cando como 
i n f o r m a c i ó n complementar ia e l hecho , supues to , que l a s ob ras p e r m i t i r í a n m e j o r a r 
l a s i t u a c i ó n y s egur i dad d e l r i e g o de aproximadamente 331.000 h e c t a r e a s e incojr 
p o r a r a l r i e g o un t o t a l aproximado de 125.000 h e c t á r e a s ac tua lmente de secano . 
No se c o n s i d e r a , s i n embargo, l a s c o n d i c i o n e s que deben cump l i r s e en cuanto a 
i n f r a e s t r u c t u r a y manejo ( p r i n c i p a l m e n t e e s t a c i o n a l ) d e l r e c u r s o para que l o an 
t e r i o r pueda c u m p l i r s e . En consecuenc i a , e l p r o y e c t o e s e va luado un id imens i o -
na lmente cons ide rando so lamente l a i n v e r s i ó n , l o s c o s t o s de o p e r a c i ó n y l o s be 
n e f i c i o s que se d e r i v a n d e l aprovechamiento e n e r g é t i c o . La i n c o r p o r a c i ó n de l a 
obra a l s i s t ema i n t e r c o n e c t a d o i m p l i c a , as imismo, una adecuada i n t e g r a c i ó n d e l 
p r o y e c t o a l a p l a n i f i c a c i ó n y p o l í t i c a de d e s a r r o l l o e n e r g é t i c o n a c i o n a l de me-
d iano y l a r g o p l a z o , p e r o se d e s v i n c u l a c a s i abso lu tamente de l o s o b j e t i v o s re^ 
g i o n a l e s de d e s a r r o l l o y su r e l a c i ó n i n t e r s e c t o r i a l a e s t e n i v e l . Por su p a r t e , 
e l s e c t o r de- ob ras p ú b l i c a s v i n c u l a d o a l r e g a d í o d e f i n e sus p r o p i o s o b j e t i v o s 
de d e s a r r o l l o de i n f r a e s t r u c t u r a y e v a l ú a , también independ ien temente l o s an t e 
/ p r o y e c t o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
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p r o y e c t o s c o r r e s p o n d i e n t e s . Cabe d e s t a c a r que en e s t e c a so l a i ndependenc i a 
para de t e rm ina r l o s o b j e t i v o s o metas o p e r a t i v a s e s t a más r e s t r i n g i d a po r l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s adoptadas en l a c o n c e s i ó n de derechos sobre l a s aguas : p o r en 
cima de un c i e r t o cauda l máximo p r e e s t a b l e c i d o de uso p r i o r i t a r i o para e l r i e 
go (200 m 3 / s e g ) , l a s a t i s f a c c i ó n de c u a l q u i e r demanda que s u r j a cano consecuen-
c i a de e v e n t u a l e s d e s a r r o l l o s de i n f r a e s t r u c t u r a , quedará s u j e t a a l a s d i s p o n i -
b i l i d a d e s de l r e c u r s o que se d e r i v e n de l mane jo de e s t e en f u n c i ó n de l o s p r o -
gramas de g e n e r a c i ó n e l é c t r i c a . En l a medida que l o s o b j e t i v o s de r i e g o no se 
i n s e r t e n en a q u e l l o s d e l s e c t o r a g r í c o l a y é s t o s , a su v e z , en l o s d e l d e s a r r o -
l l o r e g i o n a l debidamente c c m p a t i b i l i z a d o s a n i v e l n a c i o n a l , l a s a c c i o n e s t é c n i -
cas c o r r e s p o n d i e n t e s quedarán a merced de l a capac idad de n e g o c i a c i ó n de l o s a 
g en t e s i n v o l u c r a d o s . 
b ) I d e n t i f i c a c i ó n d e l s i s t ema i n t e r v e n i d o 
Como una consecuenc ia de l o a n t e r i o r y t a l como puede a p r e c i a r s e de l a 
r e v i s i ó n de l o s p r i n c i p a l e s e s t u d i o s e x i s t e n t e s que se e f e c t ú a más a d e l a n t e , l a 
d e f i c i e n t e c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e l a c oncepc i ón de aprovechamiento m ú l t i p l e de 
l a i n t e r v e n c i ó n s ob r e e l medio ambiente que l a obra i m p l i c a y l a " p r a x i s " s e g u i 
da en su i m p l a n t a c i ó n , también se t r a d u c e en una f a l l a s i g n i f i c a t i v a en m a t e r i a 
de i d e n t i f i c a r y e s t u d i a r l o s d i v e r s o s subs is temas i n v o l u c r a d o s . En g e n e r a l , l o s 
e s t u d i o s se concen t ran sob re e l s i s t ema económico , de terminando e l v a l o r de a 
q u e l l o s i n d i c a d o r e s que d i c e n r e l a c i ó n con l a r e n t a b i l i d a d de l a s i n v e r s i o n e s a^  
s o c i adas a l aprovechamiento p a r t i c u l a r a n a l i z a d o . La d imens ión s o c i a l d e l sub-
s i s t ema s o c i o c u l t u r a l e s i n c o r p o r a d a s ó l o i n d i r e c t a m e n t e a t r a v é s d e l empleo de 
p r e c i o s o t a s a s de descuen to s o c i a l e s en e l c á l c u l o de i n d i c a d o r e s de r e n t a b i l i 
dad . A l s e g u i r l o s c r i t e r i o s homogéneos que s u g i e r e ODEPLAN para t a l e s e f e c t o s , 
s i n embargo, t a l i n c o r p o r a c i ó n no necesa r i amente r e f l e j a l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
p a r t i c u l a r e s de l a comunidad más d i r e c t a m e n t e v i n c u l a d a con e l p r o y e c t o e v a l u a -
do . Aun cuando en e l caso d e l E s tud i o I n t e g r a l de R i e g o de l a Cuenca d e l R í o 
Maule se c o n s i d e r ó a l gunos f a c t o r e s que p e r t e n e c e n a d i v e r s o s subs i s t emas , t a l 
c o n s i d e r a c i ó n se h i z o en t a n t o d i c h o s f a c t o r e s i n f l u y e n sobre l o s r e s u l t a d o s e 
conómicos de l a explotación a g r o p e c u a r i a . En e s t e s e n t i d o se t r a b a j ó con un eri 
f oque de e s t á t i c a compara t i va en base a supuestos de comportamiento y no en téjr 
minos de l a i n t e r r e l a c i ó n d inámica que c a r a c t e r i z a a l o s s i s t emas a m b i e n t a l e s . 
c ) A n á l i s i s de l o s e f e c t o s amb i en ta l e s d e l p r o y e c t o 
La e v a l u a c i ó n un id imens i ona l c en t rada en l o económico y r e a l i z a d a s e c t o 
r i a l m e n t e t r a e como consecuenc ia c a s i i n e v i t a b l e l a ausenc ia de un e s f u e r z o s i s 
t e m á t i c o po r i d e n t i f i c a r y a n a l i z a r l o s e f e c t o s y cadenas de e f e c t o s que l a o 
bra g ene ra en e l ampl io e s p e c t r o de f a c t o r e s a m b i e n t a l e s , t a n t o en t é rm inos po 
s i t i v o s como en t é rm inos n e g a t i v o s . En g e n e r a l puede a p r e c i a r s e , en e l me j o r 
de l o s c a s o s , una d e s c r i p c i ó n de a c c i o n e s con i n d i c a c i ó n g e n é r i c a sob re sus p o -
s i b l e s e f e c t o s ( p r i n c i p a l m e n t e a q u e l l o s f a v o r a b l e s ) t a l e s como e l me j o ramien to 
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de la red vial y su consecuencia en términos de facilitar la comunicación de 
las poblaciones locales o el acceso a determinados recursos. Al menos entre la 
información a que se tuvo acceso, no ha habido en general una aproximación sis 
temática a los efectos de la obra más allá de aquellos en términos de energía 
y áreas de riego. Se desconoce así, por ejemplo, los efectos del proyecto- so 
bre la fauna terrestre del área a ser inundada y su comportamiento espacial a 
nivel de habitat local, y sobre la ictiofauna, malacofauna y entomofauna. La 
cadena de efectos que puede derivarse del impacto eventual de primera instan-
cia sobre tales factores ambientales no se analiza, suponiéndose implícitamen-
te que conducirá a situaciones favorables en términos de mejorar la dotación 
de recursos ambientales tales como aquellos turísticos y recreativos, entre o-
tros. Aun cuando es perfectamente posible que tales supuestos se cumplan, no 
se tiene claridad en cuanto a su probabilidad. Tampoco es posible detectar des 
viaciones en tal sentido con la oportunidad necesaria como para adoptar las de-
cisiones y ejecutar las acciones técnicas de carácter correctivo o preventivo 
que corresponda. 
Esta deficiencia es particularmente importante cuando afecta también a aque-
llos efectos directos e indirectos asociados al eventual desarrollo de las acti 
vidades agrícolas y agroindustriales, su comportamiento espacial y su influen -
cia sobre los patrones de asentamiento humano y localización de actividades. La 
forma como estos procesos pueden ser influenciados por la obra en cuestión y 
sus inversiones de infraestructura complementaria y, a su vez los efectos de ta 
les procesos sobre los recursos ambientales de la cuenca y su influencia sobre 
la calidad de vida de la población regional, son pocos conocidos. 
d) Las cuestiones institucionales 
Ciertamente que las deficiencias metodológicas observadas para alcanzar 
una adecuada correspondencia entre las acciones administrativas y técnicas eje-
cutadas y programadas con respecto a la concepción de aprovechamiento múltiple 
del proyecto, se reflejan en el sistema institucional. Considerando que la g<2 
rencia de las obras matrices del proyecto se radican en la Empresa Nacional de 
Electricidad, es posible señalar que la conexión entre la Gerencia y aquellas 
instituciones privadas y públicas que operan en sectores vinculados directa o 
indirectamente a la obra no obedece al carácter sistémico y de largo plazo que 
tienen sus efectos y cadenas de efectos. Tal conexión se ha dado en términos -
generalmente bilaterales y en torno a situaciones de tipo co.yuntural. No exiss 
te un esquema analítico que permita el diseño de una red institucionalizada -
de mecanismos de coordinación y cooperación que asegure el adecuado aprovecha-
miento de los recursos institucionales y humanos disponibles en función de los 
múltiples objetivos atribuibles al proyecto. El grado de participación regio-
nal y local en su gestión se ha mantenido a niveles bajos, caracterizándose por 
acciones de tipo reactivo y por una percepción bastante generalizada del proyec^ 
to como un enclave energético con el cual, en el mejor de los casos, puede ll£ 
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gar a negociarse condiciones favorables al logro de otros objetivos. Por esta 
razón, una buena parte de la influencia que se atribuye al proyecto sobre el 
desarrollo regional se limita a aquella de relativo corto plazo derivada de los 
trabajos de construcción de las obras. 
A partir de las numerosas entrevistas realizadas, no cabe duda que los pro-
blemas señalados no se derivan de una predisposición negativa por parte de las 
autoridades y personeros profesionales de las diferentes instituciones. La ra-
zón aparente principal descansa en la falta de flexibilidad con que se han apli-
cado los principios de la planificación subsidiaria, sin que se haya dispuesto 
de los complejos y a veces sofisticados mecanismos de coordinación que este es-
tilo supone, tal como se discutiera en el Capítulo I. 
Este elemento acompañado de las deficiencias anotadas en los literales ante-
riores, trae como consecuencia casi inevitable la relativa desintegración insti. 
tucional y falta de participación regional señalada. Si a ella se agrega la au 
sencia de financiamiento que viabilice la institucionalización de la coopera -
ción, se cierra una especie de círculo vicioso que aleja a la gestión del pro -
yecto del modelo requerido para hacer operacional su concepción como una obra 
de aprovechamiento múltiple. 
En síntesis, la concepción original de las obras como un proyecto de aprove-
chamiento múltiple de los recursos de la cuenca del río Maule, ha derivado en la 
práctica a una situación de múltiples proyectos, ante-proyectos o ideas de pro-
yectos de aprovechamiento de los recursos actuales o potenciales que las obras 
generan, sin que se de una adecuada integración entre sus correspondientes obj£ 
tivos. Ciertamente, la diferencia entre un proyecto de aprovechamiento múlti -
pie y múltiples proyectos de aprovechamiento va mucho más allá que un mero ju£ 
go de palabras. 
2. Estudios realizados en torno al proyecto 
Como una forma de ratificar algunas de las apreciaciones realizadas en el 
punto anterior y, al mismo tiempo de dar paso al análisis de los posibles efe£ 
tos e identificar el área de influencia del complejo, se ha estimado aportuno -
incluir en este punto del informe una revisión de tipo general de los principa-
les estudios evaluativos realizados en torno a sus diferentes propósitos. 
En este sentido, no reportaremos aquellos estudios e informes de carácter neta-
mente técnicos realizados como requerimientos de la ingeniería del proyecto. 
a) La evaluación del proyecto desde la perspectiva energética. 
En 1978, la Comisión Nacional de Energía efectúa una análisis económico 
del Proyecto Colbún 15/. El objetivo principal del estudio es evaluar la rea-
lización del proyecto dentro del esquema de obras de desarrollo energético de 
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la ENDESA, centrando la atención principalmente sobre la oportunidad de ejecu -
tar la obra y sobre la determinación de indicadores de rentabilidad de la inver 
sión en el sector comparados con la alternativa de no invertir. 
La metodología seguida por el estudio se centra en la determinación de los 
costos de inversión, su actualización y determinación de alternativas de obras-
más convenientes. Desde la perspectiva privada, la evaluación intenta determi-
nar el impacto que el proyecto Colbún tendría sobre las empresas generadoras 
del Sistema Interconectado. También se efectúa una evaluación social que supo-
ne la aplicación de un criterio de eficiencia nacional en la asignación de los 
recursos disponibles y para lo cual se emplean precios sociales siguiendo los 
criterios que ODEPLAN establece para tales efectos. En este sentido, cabe des-
tacar que los costos sociales y su diferencia con aquellos privados que se con 
sideran, no necesariamente incorporan efectos "externos" del proyecto en la co 
munidad directamente afectada, sino se concentran en aquellos de carácter naci£ 
nal. Tal es así que los precios sociales considerados para efectos de valorar 
las inversiones se refieren tan sólo al ajuste del precio de la divisa, de la 
tasa de interés (o de actualización), precio de los servicios del trabajo,y a 
ajustes de tratamiento tributario. Los diversos parámetros utilizados en la e-
valuación, sea que se valoren a precios de mercado o a precios sociales,son la 
proyección de demanda energética, los niveles de inversión asociados a las di-
ferentes alternativas, el costo de oportunidad del recurso a generar en térmi-
nos del precio o costo de combustibles alternativos, el costo atribuible al ra^  
cionamiento que pueda surgir de eventuales fallas o déficit de energía, y el 
costo de operación de las centrales futuras incluidas en las diversas alternat_i 
vas. En función de estos elementos se determina el valor actualizado de los 
costos totales de las diversas alternativas, sensibilizando los resultados a la 
tasa de actualización y a variaciones en la demanda de eléctricidad, del precio 
de los combustibles, del costo de falla y del costo de construcción de la cen -
tral Colbún-Machicura. 
A partir de estos elementos y de los valores alcanzados por la tasa inter-
na de retorno (TIR) absoluta de los distintos programas, el estudio concluye re 
comendando tomar cuanto antes la decisión de iniciar la construcción de la 
central Colbún-Machicura. 
Cabe destacar que, de acuerdo con la metodología empleada, la evaluación -
realizada es aespacial y no entra a considerar ni los beneficios ni los costos 
que la implantación del proyecto tendría fuera del sector energético, excepto -
en aquello que se encuentra implícito en los criterios de evaluación social de 
ODEPLAN que ya fueron comentados. 




E s t e e s t u d i o da t a de Sept iembre de 1975. En e l se deistaca e l c a r á c t e r 
m u l t i o b j e t i v o d e l p r o y e c t o Colbún, en l o s t é rm inos que se han s eña l ado a n t e r i o £ 
mente. Repo r ta l o s p r i n c i p a l e s " informes e l a b o r a d o s con a n t e r i o r i d a d en r e l a -
c i ó n con e l p r o y e c t o y c e n t r a su a n á l i s i s en e l s i s t ema de r i e g o que se g ene ra 
con l a c o n s t r u c c i ó n d e l Canal L i n a r e s , para e l cua l se p l a n t e a su bocatoma inme 
d ia tamente aguas a b a j o de l a c e n t r á L h i d r o e l é c t r i c a Mach icura , f i n a l i z a n d o en 
l a s i n m e d i a c i o n e s d e l r í o P e rqu i l auquen . 
Sobre l a base de l a c l a s i f i c a c i ó n de l o s s u e l o s que se ub i can en e l á -
r e a de i n f l u e n c i a d e l Canal p r o y e c t a d o , según su capac idad de uso y de acuerdo 
a sus c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s ( p r o f u n d i d a d , t e x t u r a , d r e n a j e y s u b s u e l o ) , s e d£ 
t e rmina l a compos i c i ón de l a s 7 zonas de r i e g o a s o c i a d a s a l c ana l y que t o t a l i -
zan una s u p e r f i c i e de 207.611 h e c t á r e a s . 
En e s t e e s t u d i o se p r o c ede a r e a l i z a r un t r a z a d o p r e l i m i n a r d e l Canal 
L i n a r e s sobre l a base que d i c h o cana l p r o p o r c i o n a r í a l a d i f e r e n c i a de g a s t o que 
se produce e n t r e l a demanda de r i e g o de l a s d i f e r e n t e s zonas i d e n t i f i c a d a s y 
l o s r e c u r s o s l o c a l e s d i s p o n i b l e s . Los g a s t o s s a l i e n t e s se c a l c u l a n de acuerdo 
con e l mes de demanda máxima c o r r e s p o n d i e n t e a l a r e s p e c t i v a zona o s e c t o r de 
r i e g o . 
Cons iderando que en su curso e l c ana l r e c i b e a l i m e n t a c i ó n de l o s r í o s 
R a r i , Ancoa , Achibueno y L o n g a v í , además de derrames y/o a f l o r a m i e n t o s de l o s 
d i f e r e n t e s s e c t o r e s , se p l a n t e a una capac idad (o g a s t o ) en l a bocatoma de 90 m3/ 
s eg . 
En r e a l i d a d no co r r e sponde a un e s t u d i o de c a r á c t e r e v a l u a t i v o , l i m i -
tándose a a s p e c t o s que d e s c r i b e n e l p r o y e c t o en t é r m i n o s g e n e r a l e s . Dada l a im 
p o r t a n c i a que r e v i s t e e l c ana l L i n a r e s en l a d e t e r m i n a c i ó n de l a zona de i n f l u -
e n c i a d e l p r o y e c t o Co lbún, se e s t i m ó c o n v e n i e n t e i n c l u i r l o en e s t a r e v i s i ó n . 
c ) E s t u d i o i n t e g r a l de r i e g o de l a Cuenca d e l r í o Maule . 
Cor responde a un e s t u d i o de p r e f a c t i b i l i d a d r e a l i z a d o en 1977 p o r consuL 
t o r e s p r i v a d o s (CEDEC) pa ra l a Comis ión N a c i o n a l de R i e g o . Su c o b e r t u r a s e c t o -
r i a l se p l a n t e a en t o r n o a l d e s a r r o l l o s i l v o a g r o p e c u a r i o de l a cuenca d e l r í o 
Maule y su o b j e t i v o ú l t i m o e s p r o p o n e r , a n i v e l de p r e f a c t i b i l i d a d , d i v e r s a s al^ 
t e r n a t i v a s de s o l u c i ó n que apunten a un aprovechamiento s a t i s f a c t o r i o de l o s re 
cursos h í d r i c o s a s o c i a d o s a l a cuenca ( d e s a r r o l l o i n t e g r a l de r i e g o ) en e l que 
se contemplen adecuadamente l a s d i v e r s a s demandas a c t u a l e s y f u t u r a s de d i c h o s 
r e c u r s o s . 
De e n t r e l a s d i v e r s a s a l t e r n a t i v a s a n a l i z a d a s y e va luadas en e l e s t u d i o 
d e s t a c a , pa ra l o s p r o p ó s i t o s de e s t e i n f o r m e a q u e l l a , q u e c o n s i d e r a l a e x i s t e n -
c i a d e l embalse Colbún a l cua l se a s o c i a un esquema de ob ras c o n s i s t e n t e s en e l 
Canal L i n a r e s , con un t r a z a d o que en l o g rue so no d i f i e r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e d e l 
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contemplado en e l e s t u d i o r e p o r t a d o a n t e r i o r m e n t e ( inmedia tamente aguas a b a j o 
de la c e n t r a l Machicura has ta e l r í o P e r q u i l a u q u e n ) , e l cana l (nuevo) Perqui^ 
lauquen-Riquen y e l cana l de r e s t i t u c i ó n Mach icura . Más a d e l a n t e , a l a n a l i z a r 
e l área de i n f l u e n c i a d e l c omp l e j o se p r e s en tan l a s f i g u r a s (mapas) que c o n t i e 
nen l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s p a c i a l e s de e s t a a l t e r n a t i v a . 
El e s t u d i o s e c i r c u n s c r i b e a l a i n f r a e s t r u c t u r a d i r e c t a m e n t e v i n c u -
lada con l a a c t i v i d a d a g r o p e c u a r i a e i n c l u y e en forma e s p e c i a l l a s obras matri_ 
ees y de d i s t r i b u c i ó n para e l r i e g o . Se r e a l i z a una s u b d i v i s i ó n de l a cuenca 
(11 subcuencas) basada en ag rupac i ón de t e r r e n o s que en f u n c i ó n de c o n d i c i o n e s 
t o p o g r á f i c a s quedan b a j o l a i n f l u e n c i a de r i e g o de s e c c i o n e s de l o s r í o s que 
c o n s t i t u y e n l a hoya d e l Maule . 
Es tas s e s u b d i v i d e n en á reas que , po r t o p o g r a f í a y o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s , se 
p l an t ean como unidades t e r r i t o r i a l e s a l a s que puede a s o c i a r s e una demanda de 
r i e g o ú n i c a . 
E l s i s t ema p r i n c i p a l contemplado en l a e v a l u a c i ó n para una s i t u a -
c i ó n de d e s a r r o l l o i n t e g r a l (que c o n s i d e r a b e n e f i c i o s y c o s t o s económicos a s o -
c i ados a l a s obras de r i e g o prop iamente t a l e s y a l a t e c n i f i c a c i ó n de l a s e x p í o 
t a c i o n e s ) c o n s i d e r a un t o t a l de 401.351 h e c t a r e a s ne tas comprendidas a l o r i e n -
t e de l o s r í o s Pe rqu i l auquen y L o n c o m i l l a . 
A l r e v i s a r l a m e t o d o l o g í a empleada, s e desprende que l a e v a l u a c i ó n 
c on t en ida en e s t e e s t u d i o se e n f o c a desde una p e r s p e c t i v a económica; l o s a spe¿ 
t o s s o c i a l e s i n v o l u c r a d o s , a l i g u a l que en l a e v a l u a c i ó n r e a l i z a d a por e l s e c -
t o r e n e r g í a , se i n c o r p o r a n i n d i r e c t a m e n t e a t r a v é s de l a s d e t e r m i n a c i o n e s de 
l o s i n d i c a d o r e s de r e n t a b i l i d a d d e l p r o y e c t o empleando p r e c i o s s o c i a l e s de a -
cuerdo con l o s c r i t e r i o s que , pa ra e s t o s e f e c t o s , de t e rmina ODEPLAN. Cabe des_ 
t a c a r que en t odo c a s o , l a e v a l u a c i ó n r e a l i z a d a contempla s ó l o p a r c i a l m e n t e a 
l a obra misma d e l c o m p l e j o Co lbún-Machicura , c en t rándose fundamentalmente s o -
b r e a q u e l l a s i n v e r s i o n e s complementar ias de i n f r a e s t r u c t u r a de r i e g o que p o s i -
b i l i t a r í a n e l impacto que a q u e l l a p o t e n c i a l m e n t e t i e n e sobre l o s s u e l o s de l a 
cuenca en e s t a m a t e r i a . 
S i n p r e t e n d e r a n a l i z a r l o s r e s u l t a d o s mismos de l a e v a l u a c i ó n con -
v i e n e , s i n embargo, s e ñ a l a r que l o s i n d i c a d o r e s de r e n t a b i l i d a d que r e s u l t a n -
en g e n e r a l f a v o r a b l e s b a j o e l supuesto de a t r i b u i r un 10 % d e l c o s t o de l a s o 
bras de embalsamiento a l p r o y e c t o de r i e g o , c ons i d e ran s imul táneamente una t e £ 
n i f i c a c i ó n i m p o r t a n t e que c o n d u c i r í a a e l e v a r s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a e f i c i e n c i a 
en e l r i e g o . De aqu í que se e s t i m e r e l e v a n t e mencionar desde ya una c u e s t i ó n 
que se d i s c u t e más a d e l a n t e , en e l s e n t i d o de que l a i n c o r p o r a c i ó n de e s t a 
t r a n s f o r m a c i ó n p o s i t i v a sobre e l medio d e b e r í a i d e a l m e n t e d a r s e a t r a v é s de 
v í a s que contemplen, a l t e r n a t i v a o s imul táneamente , e l d e s a r r o l l o de l a cuen-
ca h i d r o g r á f i c a como una unidad de p l a n i f i c a c i ó n y/o l a p l a n i f i c a c i ó n de á r e a s 
de d e s a r r o l l o r u r a l i n t e g r a d o . 
/d) E s t u d i o de 
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d) E s t u d i o de l a s cuencas de l o s r í o s Mataqu i t o y Maule 16/ 
Es t e e s t u d i o e s r e a l i z a d o en 1980 p o r l a Sede R e g i o n a l d e l Maule de l a 
U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a en v i r t u d de un c onven i o f i rmado con l a O f i c i n a de P l a n i f i 
c a c i ó n N a c i o n a l - S e c r e t a r í a R e g i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n y C o o r d i n a c i ó n de l a R e -
g i ó n d e l Maule . 
Aun cuando a l r e v i s a r sus o b j e t i v o s , se a p r e c i a que e l e s t u d i o se v i n c u 
l a tan s ó l o i n d i r e c t a m e n t e con l a ob ra b a j o a n á l i s i s y no puede c o n s i d e r a r s e en 
r i g o r formando p a r t e de l a s a c c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s emprendidas en t o r n o a l 
p r o y e c t o , l o hemos i n c l u i d o ya que e n t r e l o s e l ementos que a n a l i z a se encuen t ra 
l a e x i s t e n c i a e l embalse Co lbün, a l mismo t i empo que se r e f i e r e en l o s u s t a n t i -
vo a l problema de l a p e l i g r o s i d a d (por a v e n i d a s ) de l a s cuencas y subcuencas. 
Es t o u l t i m o r e s u l t a r e l e v a n t e s i se c o n s i d e r a que e n t r e l o s o b j e t i v o s o propós i . 
t o s o r i g i n a l e s d e l p r o y e c t o b a j o a n á l i s i s se e n c u e n t r a , p r e c i s a m e n t e , e l c on -
t r o l de l a s a v e n i d a s d e l r í o Maule . 
E l p r i n c i p i o b á s i c o que subyace a l e s t u d i o e s que "un manejo adecuado -
d e l r e c u r s o s u e l o , en t é r m i n o s de su c o b e r t u r a , i n c i d e d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e 
en l a forma f i n a l de aprovechamien to d e l agua, en sus a s p e c t o s t a n t o c u a n t i t a t i . 
v o s como c u a l i t a t i v o s " ( op , c i t . p g . 2 ) . De aqu í que e l manejo y l a c onse r va -
c i ó n de l o s r e c u r s o s s u e l o , v e g e t a c i ó n y agua c o n s t i t u y e n l a l í n e a o r i e n t a d o r a 
c e n t r a l d e l a n á l i s i s . 
En v i r t u d de e s t o s o b j e t i v o s , e l t r a b a j o c o n t i e n e un i n t e r e s a n t e e s f u e r 
zo de e l a b o r a c i ó n c a r t o g r á f i c a que d e s c r i b e una s e r i e de c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
cuenca, las que ciertamente c o n s t i t u y e n una base de i n f o r m a c i ó n r e l e v a n t e pa ra 
l o s e f e c t o s de avanzar en l a i n c o r p o r a c i ó n de l a d imens ión amb i en ta l en l a g e s -
t i ó n d e l d e s a r r o l l o de l a cuenca. En t r e e l l a s c o n v i e n e d e s t a c a r l a s c a r t a s con 
i n f o r m a c i ó n a c e r c a de l a v e g e t a c i ó n , h i d r o g r á f i c a , i d e n t i f i c a c i ó n de l a s sub-
cuencas de segundo y t e r c e r n i v e l que componen l a cuenca p r i n c i p a l ( d e l r í o Mau 
l e ) , d e t e r m i n a c i ó n de l a d i v i s i ó n p o l í t i c a - a d m i n i s t r a t i v a de l a R e g i ó n , u b i c a -
c i ó n de l o s c e n t r o s p o b l a d o s y e s t i m a c i ó n de su tamaño, d e s c r i p c i ó n de r e d v i a l 
y f e r r o v i a r i a e x i s t e n t e , i n d e n t i f i c a c i ó n de á r ea s de r i e g o , ob ras de r e g a d í o y 
c e n t r a l e s h i d r o e l é c t r i c a s , c a r a c t e r i z a c i ó n de p e n d i e n t e s ( cu r vas de n i v e l ) e 
i n f o r m a c i ó n c l i m á t i c a ( c a r t a de I s o y e t a s ) . 
E l e s t u d i o r e a l i z a también c a r t a s de e r o s i ó n y de e r o d a b i l i d a d ; e s t a 
ú l t i m a , en f u n c i ó n de la . s u s c e p t i b i l i d a d a l a p é r d i d a de s ó l i d o s de l o s s u e l o s 
de l a s d i f e r e n t e s cuencas . También g ene ra un mapeo de á r e a s s u s c e p t i b l e s de i -
nundaciones y de inundac i ón f r e c u e n t e (prob lema t o r r e n c i a l e s ) . Se d e s c r i b e n , a 
s imismo, l a s á r e a s de p r o t e c c i ó n y t e r r e n o s f o r e s t a l e s c l a s i f i c a d o s . 
En base a l o s a n t e c e d e n t e s p r o p o r c i o n a d o s po r l a s d e s c r i p c i o n e s y e s p e -
c i f i c a c i o n e s a n t e r i o r e s 
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c i f i c a c i o n e s a n t e r i o r e s e l e s t u d i o de te rmina l o s g r a d o s de p e l i g r o s i d a d de d i f e 
r e n t e s zonas (subcuencas ) c a l c u l a n d o para cada á r e a t r e s i n d i c a d o r e s fundamenta 
l e s : p e n d i e n t e media , í n d i c e de d eg radac i ón f í s i c a ( IDF) e í n d i c e de s i s t emas 
( I S ) „ E l IDF se basa en un í n d i c e de e r o s i ó n es t imado med iante un modelo de r e 
g r e s i ó n l i n e a l m ú l t i p l e que c o n s i d e r a como v a r i a b l e s p r i n c i p a l e s l a s u p e r f i c i e 
e s p e c í f i c a d e l a r e a que drena d i r e c t a m e n t e sobre e l cauce c o r r e s p o n d i e n t e , l a e 
r o d a b i l i d a d , l a p e n d i e n t e media , l a p l u v i o m e t r í a media anual y l a d e l mes de 
máxima l l u v i a y l a t empera tura media anua l . Po r su p a r t e , e l I S e s un i n d i c a -
dor de i m p o r t a n c i a r e l a t i v a de d i f e r e n t e s s i s t emas e x i s t e n t e s en e l á r e a ; l o s 
s i s t emas c o n s i d e r a d o s c o n t i e n e n l a s s i g u i e n t e s v a r i a b l e s : r e d e s v i a l e s , r e d fe 
r r o v i a r i a , puentes f e r r o v i a r i o s y v i a l e s , p o b l a c i ó n , á r ea s de r i e g o , embalses y 
c e n t r a l e s h i d r o e l é c t r i c a s . 
A p a r t i r de l a i d e n t i d i c a c i ó n de puntos de a l t o r i e s g o se c u a n t i f i c a n -
l o s daños p r o b a b l e s a t r a v é s de : inundac ión de t i e r r a s a g r í c o l a s , e r o s i ó n 
t r a n s v e r s a l ( s ocavamien to y p é r d i d a f í s i c a de s u e l o s r i b e r e ñ o s ) , r i e s g o en cami 
nos , p u e n t e s , casas y e s c u e l a s ; l u e g o se e va lúan d i c h o s daños med iante l a e s t i -
mación d e l v a l o r de r eemp lazo a s o c i a d o a cada t i p o . 
En f u n c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n a l canzada se proponen medidas de p r o t e c c i ó n 
que se c l a s i f i c a n en medidas de c o r t o p l a z o e n t r e l a s que f i g u r a n p r i n c i p a l m e n t e 
l a c o n s t r u c c i ó n de d e f e n s a s f l u v i a l e s , c o n s t r u c c i ó n de embalses r e g u l a d o r e s y/o 
t r a s l a d o de b i e n e s amagados a s e c t o r e s no r i e s g o s o s ; y medidas de l a r g o p l a z o t a 
l e s como f o r e s t a c i ó n ( t r a d i c i o n a l s i n p l a z o p e r e n t o r i o de e j e c u c i ó n , t r a d i c i o -
na l con recomendac iones de e j e c u c i ó n an tes de 5 años , y de r i b e r a s ) , e x c l u s i ó n 
de uso económico , y r e s t r i c c i ó n de a c c i o n e s ( t empora l o permanente ) t a l e s como 
e x t r a c c i ó n de p r o d u c t o s maderab les o p r o h i b i c i ó n de cambios de e s p e c i e s . 
También se p l a n t e a recomendac iones en e l á r ea de a c c i o n e s a d m i n i s t r a t i -
vas t a l e s como e l d i s e ñ o e imp lementac ión de i n f o r m a c i ó n s i s t e m á t i c a sobre c r e -
c i d a s y sus e f e c t o s ; me j o ramien to de s i s t emas de p l a n i f i c a c i ó n y c o n t r o l en e x -
t r a c c i ó n de á r i d o s en s i s t e n a s de c a p t a c i ó n de aguas pa ra r e g a d í o ; me j o r aprove 
chamiento de normas l e g a l e s e x i s t e n t e s sobre p r o t e c c i ó n , r e g u l a c i ó n y fomento -
f o r e s t a l ; g e n e r a c i ó n de normas que permi tan c o n t r o l a r usos deg radan t e s de sue -
l o s ( e s p e c i a l m e n t e a q u e l l o s de a l t a p e n d i e n t e ) ; r e a l i z a c i ó n de e s t u d i o s que p e r 
mitán c u a n t i f i c a r expe r imen ta lmen te l a r e l a c i ó n g rado de c o b e r t u r a v e g e t a l ~ c a u 
da l l í q u i d o y s ó l i d o de l o s r í o s . 
3. Hac ia una i d e n t i f i c a c i ó n de l o s e f e c t o s de l a p r e s e n c i a d e l c omp l e -
j o Co lbún-Machicura 
Ten i endo como r e f e r e n c i a l o s a s p e c t o s c o n c e p t u a l e s r e v i s a d o s en e l ca 
p í t u l o a n t e r i o r y a q u e l l o s que se d e r i v a n de l a c oncepc i ón b á s i c a de l a obra y 
l o s e s t u d i o s r e v i s a d o s en e l punto a n t e r i o r , en e s t e a c á p i t e nos proponemos i d en 
/ t i f i c a r a l gunos 
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t i f i c a r a l gunos de l o s e f e c t o s y cadenas de e f e c t o s más i m p o r t a n t e s que puedan 
a t r i b u i r s e a l p r o y e c t o , sea que d i c h o s e f e c t o s hayan s i d o o b j e t o de un e s t u d i o 
e s p e c i f i c o o no . 
E l p r o p o s i t o c e n t r a l de e s t e a n á l i s i s e s b r i n d a r l o s e l emen to s de j u i c i o -
n e c e s a r i o s pa ra e s t a b l e c e r e l á r ea de i n f l u e n c i a a t r i b u i b l e a l p r o y e c t o y o r i e n 
t a r e l t r a b a j o de e s t a b l e c e r l a s v í a s y mecanismos que s e r í a recomendab le im-
p l a n t a r para una g e s t i ó n amb ien ta l me jo rada en l a s e t apas f u t u r a s de o p e r a c i ó n 
d e l c o m p l e j o . 
C o n c i e n t e s que e l en f oque n e c e s a r i o para abordar adecuadamente e l p r o p ó s i -
t o de e s t e a c á p i t e e s uno de c a r á c t e r s i s t é m i c o , p a r t i r e m o s d i s t i n g u i e n d o s i n -
embargo, dos g rupos de e f e c t o s : a q u e l l o s h a c i a a t r á s , que co r r esponden a s i -
t u a c i o n e s o a c c i o n e s que se dan o d e b i e r a n da r s e como c o n d i c i ó n pa ra l a e x i s t e n 
c i a , c o n s e r v a c i ó n y m e j o r f unc i onami en t o y aprovechamiento de l a obra misma; y 
a q u e l l o s e f e c t o s h a c i a a d e l a n t e y que co r responden a fenómenos que surgen , a c -
t u a l o p o t e n c i a l m e n t e , como r e s u l t a d o de l a o p e r a c i ó n de l a o b r a . 
a ) E f e c t o s h a c i a a t r á s 
Pueden menc ionarse t r e s e l emen tos o f a c t o r e s que c o n d i c i o n a n l a e x i s t e n 
c i a de e f e c t o s o cadenas de e f e c t o s h a c i a a t r á s : l a c a n t i d a d d e l r e c u r s o h í d r j . 
co d i s p o n i b l e en e l embalse b a j o d i f e r e n t e s c o n d i c i o n e s ; l a c a l i d a d d e l r e c u r -
so h í d r i c o emba l sab l e y embalsado;y l a v i d a ú t i l d e l embalse mismo. 
En r e l a c i ó n con e l p r i m e r o de e s t o s f a c t o r e s , l a cadena de e f e c t o s a t £ 
ner en cuenta d i c e r e l a c i ó n , po r una p a r t e , con e l prob lema de e v e n t u a l e s c r e c í , 
das y , po r l a o t r a , con aque l de d é f i c i t de r e c u r s o emba l sab l e y su comporta 
m ien to e s t a c i o n a l . En e s t e s e n t i d o , l o s e l ementos i n t e r v i n i e n t e s son t a n t o de 
c a r á c t e r n a t u r a l como a n t r o p o g é n i c o . En e l p r imer grupo d e s t a c a l a s i t u a c i ó n -
p l u v i o m é t r i c a y de d e s h i e l o s que c o n d i c i o n a n l o s c auda l e s de l a cuenca a l t a que 
t r i b u t a n d i r e c t a e i n d i r e c t a m e n t e a l embalse . E n t r e l o s e l emen tos de t i p o a n t r o 
p o g é n i c o o i n f l u i d o s por l a a c c i ó n d e l hombre y que r e a c c i o n a n s i n é r g i c a m e n t e -
con l o s e l ementos a n t e r i o r e s cabe d e s t a c a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a c u b i e r t a 
v e g e t a l , donde l a s a c t i v i d a d e s económicas pueden g e n e r a r p r o c e s o s de d e f o r e s t a -
c i ó n i m p o r t a n t e s , d e t e r i o r a n d o l a capac idad r e g u l a d o r a que d i c h a c u b i e r t a t i e n e 
sobre e l r e c u r s o h í d r i c o . Po r o t r a p a r t e , l a s i t u a c i ó n ac tua lmente e x i s t e n t e 
puede demandar a c c i o n e s p o s i t i v a s de r e c u p e r a c i ó n , En t r e e l t i p o de e f e c t o s ba 
j o a n á l i s i s , e l e s t u d i o r e v i s a d o en e l l i t e r a l d ) d e l punto a n t e r i o r r e c om i en -
da a c c i o n e s t é c n i c a s e s p e c í f i c a s basadas en r i e s g o s a s o c i a d o s a l a e x i s t e n c i a -
d e l c omp l e j o y que a f e c t a r í a n una s u p e r f i c i e ce rcana a l a s 60.000 h e c t a r e a s ub i 
cadas en l a hoya s u p e r i o r . T a l e s a c c i o n e s co r responden a : 
i ) e x c l u s i ó n de una s u p e r f i c i e t o t a l de 52.772 h e c t a r e a s ub i cadas en subcuen-
cas t r i b u t a r i a s d e l r í o Maule ( 1 3 . 6 7 0 ) , y á r ea s que drenan d i r e c t a m e n t e -
/sobre e s t e 
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sobre é s t e ( 3 9 . 1 0 2 ) , ub i cadas aguas a r r i b a d e l embalse Co lbún; 
i i ) r e s t r i c c i ó n ( t empora l y permanente ) s ob re un t o t a l de 4.363 h e c t a r e a s de 
l a s c u a l e s 4 .122 co r r esponden a á r eas de r e s t r i c c i ó n t empora l (10 años) de 
e x t r a c c i ó n l eñosa en l a i nmed iac i ones d e l embalse Colbún; 
i i i ) f o r e s t a c i ó n en i nmed iac i ones d e l r í o Maule aguas a r r i b a d e l embalse Colbún 
en un t o t a l de 1.450 h e c t a r e a s . 
Asimismo, l a s a c t i v i d a d e s de r e g u l a c i ó n y manejo d e l s i s t ema h í d r i c o aguas 
a r r i b a d e l embalse e j e r c e n una i n f l u e n c i a s i g n i f i c a t i v a sob re e l f a c t o r discut jL 
do ; e n t r e l o s e l ementos más impo r t an t e s de d i cho s i s t ema e s t án l a Laguna d e l 
Maule , l a Laguna I n v e r n a d a , l a s c e n t r a l e s h i d r o e l é c t r i c a s de C i p r e s e s e I s l a y 
e l Canal Melado que p e r m i t e , de hecho , t r a n s f e r i r cauda l emba lsab l e d e l r í o Me-
l a d o a caudal no emba l sab l e d e l r í o Ancoa 17/ pa ra e f e c t o s de r e g a d í o . 
E l segundo f a c t o r apunta a l a c o n s i d e r a c i ó n de e f e c t o s o e l ementos de c a -
r á c t e r fundamentamente a n t r o p o g é n i c o s y que se expresan en p r o c e s o s de c on tam i -
nac i ón de l o s r e c u r s o s h í d r i c o s aguas a r r i b a d e l embalse y en e l embalse mismo; 
contaminac ión que se g ene ra po r l a p r e s e n c i a de r e s i d u o s c a r a c t e r í s t i c o s : nu-
t r i e n t e s , r e s i d u o s p e r s i s t e n t e s y sed imentos . Dadas l a s c a r a c t e r í s t i c a s e c onó -
micas d e l á r ea y l o s p a t r o n e s de asen tamiento humano y l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l , 
l a contaminac ión po r r e s i d u o s p e r s i s t e n t e s puede c o n s i d e r a r s e como un e f e c t o de 
r e l a t i v a poca s i g n i f i c a c i ó n a l menos en e l c o r t o y mediano p l a z o . 
E l t e r c e r f a c t o r c o r r e sponde a l a neces idad de o b s e r v a r una s e r i e de f e n ó -
menos que i n f l u y e n sobre l a v i d a ú t i l de l a o b r a , e n t r e l o s c u a l e s d e s t a c a e l 
problema de l a s ed imen tac i ón . En r e l a c i ó n a e s t e p rob l ema , e l p r o c e s o más rele^ 
v a n t e l o c o n s t i t u y e l a e r o s i ó n a l a que pueden e s t a r e n f r e n t á n d o s e l o s s u e l o s -
de l a hoya s u p e r i o r d e l r í o ; l a s a c c i o n e s a o b s e r v a r en e s t e s e n t i d o son aque -
l i a s que pud i e r en a c e l e r a r e l fenómeno e r o s i v o a s í como también a q u e l l a s que , -
consecuentemente , apuntan a e v i t a r que l o a n t e r i o r o cu r r a y a d e t e n e r l o s proce^ 
sos e x i s t e n t e s . En e s t e s e n t i d o , l a s a c c i o n e s s eña ladas más a r r i b a en t é rm inos 
de d e f i n i c i ó n de á r ea s de e x c l u s i ó n , r e s t r i c c i ó n y f o r e s t a c i ó n , cumplen e l do 
b l e p r o p ó s i t o de p r e v e n i r a v e n i d a s y de c o n t r o l a r l o s p r o c e s o s e r o s i v o s y e l 
subsecuente a r r a s t r e de sed imentos h a c i a e l embalse . Debe s e ñ a l a r s e , en t odo 
caso , que e l n i v e l de i n f o r m a c i ó n y c onoc im i en to de l o s p r o c e s o s s eña lados es -
i n s u f i c i e n t e po r l o que en e l c a p í t u l o f i n a l se v o l v e r á sobre e l punto . 
En l a f i g u r a s i g u i e n t e se p r e s e n t a un diagrama que p r e t e n d e g r a f i c a r l a s -
d i f e r e n t e s l í n e a s a t r a v é s de l a s c u a l e s se hacen s e n t i r l o s " e f e c t o s h a c i a a -
t r á s " de l a p r e s e n c i a de l a ob ra b a j o a n á l i s i s . 
b ) E f e c t o s h a c i a a d e l a n t e 
/En e s t e grupo 
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En este grupo de efectos puede distinguirse entre aquellos que se gene-
ran o pueden generarse como resultado de la obra misma (embalse) y aquellos que 
surgen como consecuencia de la utilización de los recursos que su presencia (en 
tiempo y espacio) hace actual o potencialmente disponibles. 
En la primera categoría pueden señalarse los siguientes : 
i) efectos sobre el clima, los que dada la magnitud de la superficie de la ma 
sa de agua que aparecerá como consecuencia del embalsamiento,pueden llegar 
a ser significativos a nivel de microclima en el perilago; en todo caso, y 
en un radio que habría que estudiar, pueden esperarse cambios en la hume -
dad relativa del aire, temperaturas máxima y mínima, amplitud térmica dia-
ria y tensión de vapor; 
ii) efectos sobre la flora derivados de la alteración ecológica que generan los 
embalses, y que puede conducir al desarrollo exagerado de ciertas especies 
de vegetales acuáticos con los consiguientes perjuicios. Este tipo de fe-
nómeno es particularmente importante en embalses de múltiples colas donde 
se favorece la existencia de ríos de corriente lenta y una estructura -
ción de canales de regadío sensibles a los efectos de dicho crecimiento; -
aún cuando el embalse Colbún no obedece a tales características, ello no 
elimina la necesidad de observar dichos fenómenos adecuadamente. En esta 
materia debiera considerarse las plantas superiores autóctonas y las intro 
ducidas, las sumergidas y las flotantes. El eventual crecimiento excesivo 
de ciertas hidrófitas es particularmente importante en aquellas áreas inun 
dadas de pendiente suave, donde pueden provocar deterioro de la calidad déL 
agua por acumulaciones de restos orgánicos (incremento de la DBO) lo que 
finalmente da al agua características dañinas en si mismas como también al 
favorecerse el desarrollo de vectores o huéspedes de agentes infecciosos 
o parasitarios; ello mismo genera limitantes para el desarrollo de la fau-
na ictícola, todo lo cual redunda en un deterioro del recurso y sus posi_ 
bles usos en términos recreativos y turísticos; 
iii) efectos sobre la fauna, respecto de la cual conviene distinguir aquella de 
tipo terrestre existente en el área a ser inundada y que al desplazarse,ge 
nerará modificaciones en los hábitats circundantes cuyos efectos finales 
de tipo económico, sanitarios y ecológico en general son difíciles de pre-
decir tanto en lo que se refiere a intensidad como a cobertura, sin estu -
dios específicos acerca de distribución de especies, abundancia relativa, 
etc. los cuales no han sido efectuados. 
Por otro lado, también es importante considerar el efecto de la obra so 
bre los recursos ictícolas preexistentes (sus posibilidades de mantención 
y desarrollo en presencia de la obra) y las posibilidades de introducción 
de especies exóticas que puedan constituir un recurso económico significa. 
/tivo así como 
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t i v o a s í como d e s a r r o l l o de a c t i v i d a d e s t u r í s t i c a s y r e c r e a t i v a s . 
En s í n t e s i s , en e s t a m a t e r i a , debe l l a m a r s e l a a t e n c i ó n s ob r e l o s s i -
g u i e n t e a s p e c t o s a l menos : a c e p t a c i ó n y aprovechamiento por p a r t e de l a 
fauna e x i s t e n t e de l a s nuevas c o n d i c i o n e s c r eadas p o r e l embalse ; mod i f i ca , 
c i ó n de l a d i s t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de e s p e c i e s e x i s t e n t e s y a p a r e c i m i e n -
t o de nuevas e s p e c i e s en e l á r e a ; i d e n t i f i c a c i ó n de a d a p t a c i o n e s de t i p o 
t r a n s i t o r i o y a q u e l l a s de c a r á c t e r permanente , e s p e c i a l m e n t e en l o que a 
cadenas t r ó f i c a s se r e f i e r e . Todo e l l o r e f e r i d o a l a fauna de v e r t e b r a d o s 
como también a l a entomofauna. 
i v ) e f e c t o s s ob r e l a c a l i d a d de l a s aguas, ya que desde e l momento que se cam-
b i a un rég imen de cu rso l i b r e po r rao r e g u l a d o , se g ene ra un c o n j u n t o de 
f a c t o r e s que pueden p o t e n c i a l m e n t e c o n t r i b u i r , f a v o r a b l e o nega t i v amen t e , 
a m o d i f i c a r l a c a l i d a d de l a s aguas. 
Es ta m o d i f i c a c i ó n ope ra t a n t o sobre l o s r e c u r s o s s u p e r f i c i a l e s como so 
b r e a q u e l l o s s u b t e r r á n e o s . En e l p r ime r c a s o , e l t i p o de e f e c t o s co r r esponden 
a l r i e s g o de con taminac i ones de d i v e r s o t i p o mo t i vadas . t a n t o po r l o s p r o c e -
sos e c o l ó g i c o s i n v o l u c r a d o s como po r l a s f o rmas de ocupac i ón d e l t e r r i t o r i o que 
p u d i e s e i n d u c i r l a p r e s e n c i a de l a ob ra . También r e s u l t a i n t e r e s a n t e l l a m a r l a 
a t e n c i ó n sob re e l e f e c t o que -en t é rm inos de l a c a l i d a d d e l r e c u r s o - t i e n e l a o -
bra de embalsamiento misma sob r e su uso pa ra e l r i e g o . Los e s t u d i o s e x i s t e n t e s 
en e s t e s e n t i d o apuntan más a l a c u e s t i ó n de c a n t i d a d , descu idando l o s a s p e c t o s 
c u a l i t a t i v o s . En cuanto a l a s aguas en e l s u b s u e l o , con s e g u r i d a d l a e x i s t e n -
c i a d e l embalse g e n e r a r á una m o d i f i c a c i ó n en l a s capas de a c u í f e r o s , redundan-
do even tua lmente en una m o d i f i c a c i ó n de su c a l i d a d . 
En l a s i g u i e n t e f i g u r a se g r a f i c a n l a s l í n e a s g ruesas de v i n c u l a c i ó n e n t r e 
l a ob ra y l o s e f e c t o s d i s c u t i d o s . 
En l a segunda c a t e g o r í a , e s t o e s , e n t r e a q u e l l o s e f e c t o s que surgen a consecuen 
c i a s de l a u t i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s que l a p r e s e n c i a de l a ob ra hace d i s p o n ^ 
b l e s a c t u a l o p o t e n c i a l m e n t e , d e s t acan l o s s i g u i e n t e s : 
i ) en p r imer l u g a r , y l e j o s e l de mayor s i g n i f i c a c i ó n desde un punto de v i s -
t a r e g i o n a l , se encuent ra e l inc remento de y mayor s e g u r i d a d en l a d i spon j . 
b i l i d a d de agua pa ra e l r i e g o . T a l como ha s i d o s eña lado a n t e r i o r m e n t e en 
e s t e i n f o r m e , t a n t o en l o s p l a n t e a m i e n t o s de l o s p r i m e r o s r e p o r t e s v incu la , 
dos a l p r o y e c t o como en l a s i n f o r m a c i o n e s más r e c i e n t e s se a t r i b u y e a l a o 
b ra en d i s c u s i ó n un p o t e n c i a l que p o d r í a i m p l i c a r l a i n c o r p o r a c i ó n a l a a -
g r i c u l t u r a de r i e g o de 125.000 h e c t á r e a s ac tua lmen te de secano y m e j o r a r -
l a s c o n d i c i o n e s de r i e g o a c t u a l de o t r a s 330.000 h e c t á r e a s . Se hace n e c e -
s a r i o d e s t a c a r , 
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s a r i o d e s t a c a r , s i n embargo, que d i cho e f e c t o e s po tenc ia l , en su mayor p r o -
p o r c i ó n , y sus p o s i b i l i d a d e s de c o n c r e t a r s e en l a p r á c t i c a descansan , po r 
una p a r t e , en l a e j e c u c i ó n d e l p r o y e c t o de i n f r a e s t r u c t u r a de r e g a d í o que 
se muestra en l a s F i g u r a s N° 3 y N° 4 18/ y , po r l a o t r a , en l a s e g u r i d a d 
de c o n t a r con un f l u j o e s t a b l e d e l r e c u r s o h í d r i c o capaz de s a t i s f a c e r l a s 
demandas a s o c i a d a s a l t r a z a d o de d i cha i n f r a e s t r u c t u r a a d i c i o n a l . 
También debe d e s t a c a r s e que l a p r imera e x i g e n c i a depende en a lguna medida 
impo r t an t e d e l cumpl imiento de l a segunda, ya que é s t a c o n d i c i o n a l a f a c t i 
b i l i d a d t é c n i c a y económica de a q u e l l a , j u n t o a o t r o s f a c t o r e s . Dada l a 
impo r t anc i a que e s t e impacto t e n d r í a sob re l a s p o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l , se v o l v e r á sob re é l a l a n a l i z a r e l á r e a de i n f l u e n c i a de l a o -
b r a , l o s a s p e c t o s de p o l í t i c a a s o c i a d o s a e s t a i n t e r v e n c i ó n en e l medio am 
b i e n t e y l a s c u e s t i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s . Po r de p r o n t o , b á s t a s e ñ a l a r que 
l a cadena de e f e c t o s que se a s o c i a a e s t e impacto p o t e n c i a l de l a ob ra so 
b r e e l r i e g o , se i n s e r t a de l l e n o e n t r e a q u e l l o s que c o n f i g u r a n e l p r o c e -
so de d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o y r u r a l d e l á r e a de i n f l u e n c i a d e l p r o y e c t o ; 
i i ) en segundo l u g a r debe menc ionarse e l c o n j u n t o de e f e c t o s a s o c i a d o s a l des£ 
r r o l l o de a c t i v i d a d e s t u r í s t i c a s y r e c r e a t i v a s en t o r n o a l o s r e c u r s o s am 
b i e n t a l e s que se generan a p a r t i r de l a ob ra b a j o a n á l i s i s . En e s t e sent j l 
do puede s e ñ a l a r s e e l e v e n t u a l s u r g i m i e n t o de p r o c e s o s de con taminac i ón a 
que se h i z o r e f e r e n c i a a l d i s c u t i r l o s " e f e c t o s h a c i a a t r á s " , como r e s u l t £ 
do de l a i n t e n s i d a d y esquemas de o cupac i ón d e l t e r r i t o r i o que e l d e s a r r o -
l l o de d i c h a s a c t i v i d a d e s p u d i e s e g e n e r a r ; e s t o s mismos p r o c e s o s c o n s t i 
tuyen un f a c t o r de r e t r o a l i m e n t a c i ó n n e g a t i v a sob re e l p o t e n c i a l t u r í s t i c o , 
po r l o que su a n á l i s i s e i n c o r p o r a c i ó n a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o -
s e c t o r i a l d e b e r í a comtemplarse e x p l í c i t a m e n t e ; y 
i i i ) p o r ú l t i m o , d e n t r o de e s t a r e v i s i ó n g e n e r a l de l o s e f e c t o s a m b i e n t a l e s aso 
c i a b l e s a l c o m p l e j o , deben menc ionarse a q u e l l o s que , i n d i r e c t a m e n t e , p o -
d r í a n s u r g i r d e l me j o ramien to de l a r e d v i a l que se d e r i v a de l a c o n s t r u c -
c i ó n y p o s t e r i o r o p e r a c i ó n de l a s o b r a s . E f e c t o s que se d e j a r í a n s e n t i r -
p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s de l a i n f l u e n c i a que d i c h o me j o ram i en t o puede t e -
ne r sob re l o s p a t r o n e s de asen tamien to humano y l o c a l i z a c i ó n de a c t i v i d a -
des en á r ea s c i r c u n d a n t e s a l c o m p l e j o y su c o r r e s p o n d i e n t e impacto ambien-
t a l en t é rm inos de p r o c e s o s con taminan tes , usos c o m p e t i t i v o s d e l t e r r i t o -
r i o , p r e s i o n e s sobre l o s r e c u r s o s de f l o r a y f auna , e t c . 
4. .E l á r e a de i n f l u e n c i a d e l Comp le j o 
T a l como se s e ñ a l a r a a l comienzo d e l punto a n t e r i o r , l a t i p o l o g í a de e f e c t o s a -
t r i b u i b l e s p o t e n c i a l m e n t e a l p r o y e c t o , c o n s t i t u y e n e l emen tos de j u i c i o e s e n c i a -
l e s pa ra d e f i n i r su á r ea de i n f l u e n c i a . En e s t e s e n t i d o , se d i s t i n g u e l a i n 
f l u e n c i a d e l p r o y e c t o en sus d imens iones e s p a c i o t e m p o r a l , s e c t o r i a l , i n s t i t u c i o 




na l y d i s c i p l i n a r i a . 
a ) A r ea de i n f l u e n c i a e s p a c i o - t e m p o r a l 
C i e r t a m e n t e , por sus c a r a c t e r í s t i c a s , magnitud y c o n d i c i o n a n t e s t é c n i c o -
económicas , l a ob ra b a j o a n á l i s i s e x t i e n d e su i n f l u e n c i a t a n t o en e l c o r t o como 
en e l l a r g o p l a z o . La c o b e r t u r a e s p a c i a l de d i cha i n f l u e n c i a , po r su p a r t e , e s 
f u n c i ó n de l a p e r s p e c t i v a t empora l que se adopte y de l a v i g e n c i a que mantengan 
l o s d i f e r e n t e s p r o p ó s i t o s o r i g i n a l m e n t e a s i gnados a l a o b r a . Es a s í como l a v i -
g e n c i a d e l aprovechamiento e n e r g é t i c o y l a imp lementac ión s imul tánea de l a s o -
b ras de embalsamiento de Colbún y Machicura y l a s c e n t r a l e s h i d r o e l é c t r i c a s co 
r r e s p o n d i e n t e s más l a de Ch iburgo , j u n t o con l a i n c o r p o r a c i ó n de d i c h a s c e n t r a -
l e s a l a r e d n a c i o n a l de i n t e r c o n e c c i ó n e l é c t r i c a , e x t i e n d e n l a i n f l u e n c i a d e l 
c omp l e j o p r á c t i c a m e n t e a t odo e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l s e r v i d o por d i cha r e d , en 
e l c o r t o p l a z o . 
No hay duda que e s t e nuevo aprovechamiento d e l p o t e n c i a l e n e r g é t i c o d e l s i s t ema 
h i d r o l ó g i c o d e l r í o Maule t endrá e f e c t o s sobre l a d imens ión ambienta l en e s t a 
ampl ia á r ea de i n f l u e n c i a . A modo de e j e m p l o puede s e ñ a l a r s e que en l a medida -
que e l aprovechamiento p e r m i t a g a r a n t i z a r una o f e r t a e n é r g i c a abundante a p r e -
c i o s r e l a t i v a m e n t e e s t a b l e s a l o s c e n t r o s urbanos más impo r t an t e s (Sant iago , " Va l 
p a r a í s o - V iña d e l Mar y Concepc ión ) e l c omp l e j o e s t a r á c on t r i buyendo a v i a b i l i -
za r l a c o n t i n u i d a d d e l e s t i l o de d e s a r r o l l o c oncen t r ado r y , por esa v í a , a magni 
f i c a r l a s c onsecuenc i a s a m b i e n t a l e s de d i cho e s t i l o 19/ . 
Por r a zones o b v i a s no en t raremos en un a n á l i s i s de e s t a i n f l u e n c i a . Su men 
c i ó n , s i n embargo, se ha es t imado c o n v e n i e n t e ya que en e l a n á l i s i s de l a s p o l i 
cas de d e s a r r o l l o g l o b a l , e n e r g é t i c o y ambienta l a n i v e l n a c i o n a l , d i cha i n f l u e n 
c i a d e b i e r a c o n s i d e r a r s e adecuadamente. 
La v i g e n c i a d e l aprovechamiento en r i e g o en l o s t é rm inos o r i g i n a l e s , impli . 
ca que desde e s t a p e r s p e c t i v a e l á r ea de i n f l u e n c i a d e l c omp l e j o se e x t i e n d e a 
una buena p a r t e de l a cuenca d e l r í o Maule , t a l como puede a p r e c i a r s e en l a -
F i g u r a N° 15 s i g u i e n t e . Obviamente que l a e x t e n s i ó n comple ta d e l á r ea de i n f l u e n 
c i a seña lada o p e r a r í a , en c u a l q u i e r f o rma, en una p e r s p e c t i v a de l a r g o p l a z o s i 
se t i e n e en cuenta l o s m ú l t i p l e s f a c t o r e s que , po r una p a r t e l i m i t a n l a s p o s i b i 
l i d a d e s de una pues ta en r i e g o a c e l e r a d a d e l á r ea comple ta y , por l a o t r a , d e t e r 
minan p r i o r i d a d e s d i v e r s a s en l a s i n v e r s i o n e s de i n f r a e s t r u c t u r a c o r r e s p o n d i e n -
t e s . 
Debe s e ñ a l a r s e que e l e f e c t o que l a s ob ras de embalse t i e n e n sobre e l p ro -
blema de a v en idas queda i n c l u i d o , en cuanto a á r ea e s p a c i a l de i n f l u e n c i a , en 
a q u e l l a d e f i n i d a para l o s e f e c t o s a t r a v é s d e l r i e g o . Según e l e s t u d i o a c e r c a -
de l a s cuencas de l o s r í o s Ma taqu i t o y Maule , l o s prob lemas t o r r e n c i a l e s indenti^ 
f i c a d o s se ub ican p r i n c i p a l m e n t e en t o r n o a l a c o n l u e n c i a de l o s r í o s Maule , C í a 
r o y L o n c o m i l l a y que , como se a p r e c i a en l a F i g u r a N° 5, queda d e n t r o d e l á r ea 
de i n f l u e n c i a ya d e f i n i d a . 
/La c o n s i d e r a c i ó n . 
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La c o n s i d e r a c i ó n , po r o t r a p a r t e , de l o s " e f e c t o s h a c i a a t r á s " , e x t i e n d e 
e l á r e a de i n f l u e n c i a , en una p e r s p e c t i v a t a n t o de c o r t o como de l a r g o p l a z o , h a 
c i a l a cuenca s u p e r i o r , p r i n c i p a l m e n t e como consecuenc i a de l a s a c t i v i d a d e s de 
p r o t e c c i ó n y me jo ramien to de l a c u b i e r t a v e g e t a l que surgen como n e c e s a r i a s pa 
ra c o n t r o l a r e l problema de l a s a ven idas y de l a s ed imen tac i ón . En base a l a s 
zonas de p e l i g r o s i d a d y a l a s á r e a s de manejo i d e n t i f i c a d o s en e l e s t u d i o r e p o r 
t ado en e l l i t e r a l d) d e l punto a n t e r i o r , l a F i g u r a N° 6 muestra l a e x t e n s i ó n 
que t e n d r í a e l á r e a de i n f l u e n c i a d e l c omp l e j o p o r e s t e c o n c e p t o . 
Puede s e ñ a l a r s e que , en g e n e r a l , l o s e l ementos r e v i s a d o s pe rm i t en c o n f i g u -
r a r e l á r e a de i n f l u e n c i a d e l c o m p l e j o desde e l punto de v i s t a e s p a c i a l o t e -
r r i t o r i a l , t a n t o en e l c o r t o como en e l l a r g o p l a z o . En l a F i g u r a N° 7 se p r e -
senta d i c h a á r ea en t é rm inos g r u e s o s , cuyo con to rno co r r e sponde a una perspec t i^ 
va t empora l de l a r g o p l a z o . 
De acuerdo con e s t a d e t e r m i n a c i ó n , es p o s i b l e s e ñ a l a r que e l á r ea de i n -
f l u e n c i a p o t e n c i a l d e l c o m p l e j o Colbún-Machicura se e x t i e n d e sob re una s u p e r f i 
c i é que t o t a l i z a aproximadamente 10.00 k i l ó m e t r o s cuadrados . E l l o e q u i v a l e a 
p r á c t i c a m e n t e e l 50 % de l a s u p e r f i c i e t o t a l de l a cuenca e i n c l u y e a aproximei 
damente e l 25 % de l a s u p e r f i c i e p o t e n c i a l m e n t e r e g a b l e . Es tas magni tudes son 
de gran impo r t anc i a para l a d e t e r m i n a c i ó n de l a s v í a s de i n c o r p o r a c i ó n de l a 
d imens ión amb ien ta l a l o s p r o c e s o s de p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l que se d i s c u t e n -
más a d e l a n t e . 
b ) I n f l u e n c i a s e c t o r i a l d i r e c t a d e l c omp l e j o 
De acuerdo a l o s e f e c t o s c o n s i d e r a d o s y t e n i e n d o en cuenta l o s o b j e t i -
v o s de aprovechamiento d e l p r o y e c t o , e s p o s i b l e s e ñ a l a r que é s t e e x t i e n d e su 
i n f l u e n c i a d i r e c t a sobre l o s s i g u i e n t e s s e c t o r e s , de acuerdo con l a c l a s i f i c a -
c i ó n c o n v e n c i o n a l de a c t i v i d a d e s : 
i ) S e c t o r s i l v o a g r o p e c u a r i o : a t r a v é s de l o s e f e c t o s " h a c i a a t r á s " i n v o l u -
e ra a l s u b s e c t o r f o r e s t a l , p r i n c i p a l m e n t e en cuanto a l a s a c t i v i d a d e s de 
p r o t e c c i ó n y me jo ramien to de l a c u b i e r t a v e g e t a l de l a s subcuencas supe-
r i o r e s a s o c i a d a s a l r í o Maule ; p o r o t r a p a r t e , med iante l o s e f e c t o s p o t e n 
c í a l e s sobre e l r e c u r s o agua pa ra r e g a d í o i n v o l u c r a a l s u b s e c t o r a g r í c o l a 
y p e c u a r i o ; 
i i ) S e c t o r de S e r v i c i o s : p r i n c i p a l m e n t e en aque l subsec t o r i d e n t i f i c a d o con 
l a s a c t i v i d a d e s t u r í s t i c a s , a t r a v é s de l o s e f e c t o s h a c i a a d e l a n t e i d e n t i f j . 
cados en e l punto a n t e r i o r y que d i c e n r e l a c i ó n con e l aprovechamiento r e 
c r e a t i v o y t u r í s t i c o de l a s o b r a s . 
i i i ) S e c t o r de Pesca : aún cuando e l r e c u r s o a c t u a l y aqué l que p o t e n c i a l m e n t e 
p u d i e s e d e s a r r o l l a r s e en t o r n o a l a s o b r a s de embalse no se ha e s t u d i a d o 
/como para 
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como para d e t e r m i n a r , su i n f l u e n c i a h a c i a e s t e s e c t o r más a l l á de l a p e s ca 
d e p o r t i v a , no puede dese cha r s e " a p r i o r i " d i cha i n f l u e n c i a ; 
i v ) S e c t o r E n e r g í a : p o r sus e f e c t o s s i g n i f i c a t i v o s sobre l a capac idad i n s t a l a 
da pa ra g e n e r a c i ó n de h i d r o e l e c t r i c i d a d a n i v e l n a c i o n a l . — 
A p a r t e de l o s s e c t o r e s mencionados sobre l o s c u a l e s l a ob ra b a j o a n á l i s i s 
e j e r c e una i n f l u e n c i a d i r e c t a , e s indudab l e que po r l a magnitud de t a l i n f l u e n -
c i a en t é rm inos e s p a c i a l e s y po r su i n t e n s i d a d en l o s s e c t o r e s ya i d e n t i f i c a d o s , 
e l l a pe rnea h a c i a p r á c t i c a m e n t e t o d o s l o s s e c t o r e s de un modo i n d i r e c t o . S i se 
toma en cuenta l a s d i f e r e n t e s v í a s que pueden emp lea rse pa ra l o g r a r una adecua-
da i n c o r p o r a c i ó n de t o d o s l o s e f e c t o s amb i en t a l e s ( p o s i t i v o s y n e g a t i v o s ) que -
surgen d i r e c t a e i n d i r e c t a m e n t e de l a e x i s t e n c i a y aprovechamiento de l a o b r a , 
d e n t r o de l a g e s t i ó n d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l , e s indudab l e que l a i n f l u e n c i a i n 
d i r e c t a seña lada abarca también a s e c t o r e s o s u b s e c t o r e s t a l e s como l a indus -
t r i a y a g r o i n d u s t r i a , s e r v i c i o s f i n a n c i e r o s y de a s i s t e n c i a t é c n i c a , t r a n s p o r -
t e s , c o n s t r u c c i ó n , e t c . 
c ) I n f l u e n c i a i n s t i t u c i o n a l 
Tanto e l á r ea de i n f l u e n c i a e s p a c i a l como a q u e l l a s e c t o r i a l de te rminan 
l a i n f l u e n c i a que e l c o m p l e j o t i e n e sobre e l s i s t ema i n s t i t u c i o n a l . Desde e l 
momento que e l aprovechamiento e n e r g é t i c o se i n s e r t a , n e c e s a r i a m e n t e , en l a p o -
l í t i c a e n e r g é t i c a n a c i o n a l , l a i n f l u e n c i a i n s t i t u c i o n a l también de e x t i e n d e a 
e s t e n i v e l , e s p e c i a l m e n t e en l a medida que l a e v e n t u a l i d a d de c o n f l i c t o s tempo-
r a l e s o permanentes e n t r e é s t e y o t r o s aprovechamien tos e x i s t a . Por su p a r t e , 
en m a t e r i a de r i e g o , también se p l a n t e a e l aprovechamiento d e l p r o y e c t o y l a s 
i n v e r s i o n e s complementar ias para e s t e p r o p ó s i t o , d e n t r o de una p o l í t i c a n a c i o -
na l de i n c r emen to y me j o ramien to de l a s u p e r f i c i e regada d e l p a í s . De a q u í , -
que , a e s t e n i v e l , l a s i n s t i t u c i o n e s que se ven compromet idas p o r l a i n f l u e n c i a 
de l a obra b a j o a n á l i s i s son l a s Comis iones N a c i o n a l e s r e s p e c t i v a s (de E n e r g í a 
y de R i e g o ) y , por supues to , l a D i r e c c i ó n N a c i o n a l de Aguas . Cabe s e ñ a l a r que 
l a s r e f e r i d a s Comis i ones , cuya f u n c i ó n p r i m o r d i a l es l a d e f i n i c i ó n de l a s p o l í -
t i c a s de d e s a r r o l l o c o r r e s p o n d i e n t e s , co r r esponden a i n s t a n c i a s de n i v e l m i n i s -
t e r i a l que t i e n e n como e l ementos comunes a l o s M i n i s t e r i o s d e l á r e a económica . 
En t é rm inos o p e r a c i o n a l e s , l a s i n s t i t u c i o n e s d i r e c t a m e n t e i n v o l u c r a d a s a e s t e 
n i v e l son e l M i n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s a t r a v é s de su D i r e c c i ó n de R i e g o -
t a n t o n a c i o n a l como r e g i o n a l y e l M i n i s t e r i o de Economía, Fomento y R e c o n s t r u í 
c i ó n a t r a v é s de l a Empresa N a c i o n a l de E l é c t r i c i d a d , ENDESA, f i l i a l de l a Cor 
p o r a c i ó n de Fomento de l a P roducc ión ,C0RF0 . 
Aún cuando en l a g e n e r a l i d a d de l o s casos l a s i n s t i t u c i o n e s i n v o l u c r a d a s 
que p e r t e n e c e n a l s i s t ema de d i f e r e n t e s s e c t o r e s responden a sus r e s p e c t i v a s po 
l í t i c a s n a c i o n a l e s , e s en l o s casos de e n e r g í a y r i e g o donde l a i n f l u e n c i a se -
da en t é rm inos más p r e c i s o s y c o n c r e t o s . Po r t a l r a z ó n , pa ra l a s o t r a s i n s t i t u 
/ c i o n e s que se 
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c i o n e s que se seña lan a c o n t i n u a c i ó n , se ha de te rminado e l n i v e l r e g i o n a l como 
aqué l r e l e v a n t e . Para e v i t a r r e p e t i c i o n e s , a p a r t i r de l o s e f e c t o s d i s c u t i d o s 
a n t e r i o r m e n t e se mencionarán l a s i n s t i t u c i o n e s cuya á rea de a c c i ó n r e c i b e i n 
f l u e n c i a d i r e c t a de l a o b r a . 
- Co rpo ra c i ón N a c i o n a l F o r e s t a l , CONAF V I I Reg i ón 
D i r e c c i ó n R e g i o n a l de Turismo 
- D i r e c c i ó n R e g i o n a l de V i a l i d a d 
S e c r e t a r í a R e g i o n a l M i n i s t e r i a l de A g r i c u l t u r a 
( O f i c i n a de P l a n i f i c a c i ó n A g r í c o l a ) 
S e c r e t a r í a R e g i o n a l M i n i s t e r i a l de 
B i enes N a c i o n a l e s 
S e c r e t a r í a R e g i o n a l M i n i s t e r i a l de Salud 
S e r v i c i o N a c i o n a l de Pesca 
( D i r e c c i ó n R e g i o n a l ) 
Desde e l momento que l a p e r s p e c t i v a adoptada para e f e c t u a r e l a n á l i s i s de 
l a i n f l u e n c i a s que e j e r c e l a p r e s e n c i a de l a ob ra y sus p r o y e c t o s de i n v e r s i ó n 
complementar ios e s a q u e l l a d e l d e s a r r o l l o , d i c h a i n f l u e n c i a se t i e n d e a g e n e r a -
l i z a r más a l l á de l o s e f e c t o s d i r e c t o s y compromete a l a e s t r u c t u r a de g o b i e r -
no i n t e r i o r de l a Nac i ón ; e s t o e s , a l a I n t e n d e n c i a R e g i o n a l y l a S e c r e t a r í a Re^  
g i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n y C o o r d i n a c i ó n , a l a s Gobernac iones P r o v i n c i a l e s de l a s 
P r o v i n c i a s de T a l c a , L i n a r e s y Cauquenes y a l a s M u n i c i p a l i d a d e s de l a s d i f e r e n 
t e s Comunas cuyos t e r r i t o r i o s y p o b l a c i o n e s r e c i b e n l o s e f e c t o s d i r e c t o s e i n -
d i r e c t o s de l a o b r a . La i n f l u e n c i a sobre l a s a c c i o n e s de o t r a s i n s t i t u c i o n e s -
r e g i o n a l e s t a l e s como l a Co rpo ra c i ón de Fomento de l a P r o d u c c i ó n , e l S e r v i c i o 
de Coope rac i ón T é c n i c a , e l I n s t i t u t o de D e s a r r o l l o A g r o p e c u a r i o , e l S e r v i c i o A -
g r í c o l a y Ganadero, e n t r e o t r a s , dependerá - en su i n t e n s i d a d - de l a s v í a s 
que se adopten para l o g r a r una adecuada i n c o r p o r a c i ó n de l a d imens ión amb ien ta l 
en l o s p r o c e s o s de p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l ; c u e s t i ó n sobre l a que 
se v u e l v e en e l ú l t i m o c a p í t u l o d e l i n f o r m e . 
An t e s de f i n a l i z a r l a d i s c u s i ó n sobre l a i n f l u e n c i a d e l Comple jo Colbún-Mci 
c h i c u r a , se hace n e c e s a r i o v i n c u l a r l a s c u e s t i o n e s e s p a c i a l e s e i n s t i t u c i o n a l e s 
an t e s r e s eñadas , e s p e c i a l m e n t e en l o que d i c e r e l a c i ó n con l a d i v i s i ó n p o l í t i -
c o - a d m i n i s t r a t i v a . T a l como puede a p r e c i a r s e en l a F i g u r a N° 8 , en l a que se 
superponen e l á r ea de i n f l u e n c i a e s p a c i a l d i r e c t a d e l Comple jo y l a d i v i s i ó n de 
l a r e g i ó n en sus P r o v i n c i a s y Comunas, d e s t a ca e l hecho que l a p r imera se man -
t i e n e d e n t r o de l o s l í m i t e s de l a V I I Reg i ón . Se e v i t a n a s í , l a s c o m p l i c a c i o -
nes r e f e r i d a s en e l C a p í t u l o I que a f e c t a n a l o s esquemas de p l a n i f i c a c i ó n cuan 
do se produce l a " i n v a s i ó n " de l a i n f l u e n c i a amb ien ta l de un p r o c e s o r e l e v a n t e 
como e l a n a l i z a d o h a c i a d i s t i n t a s unidades a d m i n i s t r a t i v a s de p l a n i f i c a c i ó n . D a 
do l o e x t e n s o d e l á rea g e o g r á f i c a de i n f l u e n c i a , s i n embargo, l o a n t e r i o r no e s 
v á l i d o para e l n i v e l comunal, donde se a p r e c i a n dos fenómenos que v a l e l a pena 
d e s t a c a r . 
/En p r imer l u g a r , 
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En pr imer l u g a r , e l que l a s f r o n t e r a s in t e r comuna l es c o i n c i d e n en una p r o p o r c i ó n 
s i g n i f i c a t i v a con l o s r í o s más impor tan t e s de l a cuenca , d i v i d i e n d o a s í l a s r e £ 
p e c t i v a s subcuencas e n t r e dos o más unidades comunales (Ver F i g u r a N° 9 ) ; y en 
segundo l u g a r , l a s c a r a c t e r í s t i c a s t o p o g r á f i c a s , de s u e l o s y de d i s e ñ o de l a i n 
f r a e s t r u c t u r a de r e g a d í o e x i s t e n t e s y p r o y e c t a d a s de te rminan que l a s zonas o á 
r e a s de r e g a d í o tampoco c o i n c i d a n con l a e s t r u c t u r a comunal. Todo e l l o i m p l i c a 
que , c u a l q u i e r a sea l a v í a que eventua lmente se u t i l i c e para i n c o r p o r a r l a d i -
mensión ambienta l a l a p l a n i f i c a c i ó n , deberán a p l i c a r s e impor tan t es e s f u e r z o s 
de c o o r d i n a c i ó n y c o o p e r a c i ó n in te rcomuna l po r p a r t e d e l g o b i e r n o r e g i o n a l y 
l o s g o b i e r n o s p r o v i n c i a l e s , p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s de l a a c c i ó n de l a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s S e c r e t a r í a s de P l a n i f i c a c i ó n y C o o r d i n a c i ó n . 
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I I I . EL COMPLEJO COLBUN-MACHICURA Y LA POLITICA DE DESARROLLO 
LA DIMENSION AMBIENTAL 
Es un hecho o b s e r v a b l e que b a j o l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s e c o n ó m i c o - p o l í t i c a s 
d e l p a í s , r e s u l t a d i f í c i l p l a n t e a r un marco de r e f e r e n c i a para d i s c u t i r l a i n -
s e r c i ó n d e l c omp l e j o Colbün-Machicura desde l a p e r s p e c t i v a a m b i e n t a l , en mate -
r i a de p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o . E f e c t i v a m e n t e , con l a r e s t r u c t u r a c i ó n d e l gabi. 
n e t e m i n i s t e r i a l p r oduc ida en e l mes de A b r i l y que a f e c t ó a l a s c a r t e r a s de Ha 
c i enda y Economía, se p r e v é un cambio r e s p e c t o d e l e s t i l o que se hab ía obse r va 
do en l o s ú l t i m o s años , a l menos en cuanto a l uso de ins t rumentos de p o l í t i c a -
en pos de r e a c t i v a r l a economía n a c i o n a l . Aún cuando a l a f e c h a de e l a b o r a c i ó n 
de e s t e i n f o r m e , l a s medidas c o n c r e t a s en que se t r a d u c i r í a d i c h o cambio de e£ 
t i l o no eran c o n o c i d a s en su d e t a l l e , l o s a n t e c e d e n t e s d i s p o n i b l e s seña lan un -
é n f a s i s en l a g e n e r a c i ó n de empleo p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s de l a c o n s t r u c c i ó n — 
( p r i v a d a y p ú b l i c a ) y de promover l a a c t i v i d a d a g r í c o l a . T a l a c c i ó n se basará 
en p l a n e s t r i e n a l e s f l e x i b l e s que se i r á n adaptando año a año a l a s c i r c u n s t a n -
c i a s que marquen l a e v o l u c i ó n d e l p r o c e s o . 
Desde e s t a p e r s p e c t i v a , aunque s iempre en e l t e r r e n o e s p e c u l a t i v o , l a p o t e n c i a -
l i d a d anotada r e s p e c t o de l a i n f l u e n c i a d e l c o m p l e j o sobre una p r o p o r c i ó n signó, 
f i c a t i v a d e l t e r r i t o r i o r e g i o n a l v í a l a i m p l a n t a c i ó n de nuevas obras de r e g a d í o 
(Canal L i n a r e s ) puede ganar e s p a c i o en l a e s c a l a de p r i o r i d a d e s que de t e rm ina rá 
l a a s i g n a c i ó n de r e c u r s o s para e l d e s a r r o l l o , j u n t o con e l impulso subsecuente 
a l a a c t i v i d a d a g r í c o l a a soc i ada a d i cha i n f r a e s t r u c t u r a . 
En t odo c a s o , e l g r ado de i n c e r t i dumbre anotado a f e c t a e s e n c i a l m e n t e a a 
q u e l l a s medidas de p o l í t i c a de r e l a t i v o c o r t o p l a z o ya que según l a i n f o r m a c i ó n 
d i s p o n i b l e , l a e s t r a t e g i a g l o b a l de d e s a r r o l l o que de te rmina l a p o l í t i c a de la r ; 
go p l a z o , no s u f r i r í a m o d i f i c a c i o n e s s u s t a n t i v a s . 
Dentro de e s t a e s t r a t e g i a 20/ i n t e r e s a o b s e r v a r fundamentalmente t r e s e l emen-
t o s : l a p o l í t i c a amb ien ta l a t r a v é s de l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o de a q u e l l o s 
s e c t o r e s que son i n f l u e n c i a d o s p o r l a e x i s t e n c i a de l a o b r a , l a p o l í t i c a de d e -
s a r r o l l o r e g i o n a l y e l marco de r e f e r e n c i a que o t o r g a l a e s t r a t e g i a g l o b a l de 
d e s a r r o l l o n a c i o n a l . 
1. La e s t r a t e g i a g l o b a l de d e s a r r o l l o 
Para l o s e f e c t o s de e s t e i n f o r m e , des tacan como r e l e v a n t e s l o s o b j e t i v o s que se 
ña la l a e s t r a t e g i a en cuanto a a l c a n z a r un d e s a r r o l l o económico a l t o y s o s t e n i -
do , l o g r a r un d e s a r r o l l o s o c i a l que t i e n d a a e l i m i n a r l a s d e s i g u a l d a d e s entremas 
y p ropender a una d e s c o n c e n t r a c i ó n e s p a c i a l de l a a c t i v i d a d económica uno de cu 
yos o b j e t i v o s e s p e c í f i c o s e s l o g r a r un aprovechamiento i n t e g r a l de l o s r e c u r s o s 
n a t u r a l e s y l a s p o t e n c i a l i d a d e s g e o g r á f i c a s de l a s d i f e r e n t e s r e g i o n e s d e l p a í s . 
Desde e l punto de v i s t a d e l marco de o r g a n i z a c i ó n de l a s o c i e d a d donde se 
/ i n s e r t a e s t a 
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inserta esta estrategia, se destaca el rol subsidiario del Estado y la función 
del mercado como herramienta para la asignación de los recursos. Sin embargo, 
lo anterior no resulta contradictorio con la apreciación formulada en el punto 
1 del Capítulo I de este informe en cuanto a la posible evolución que podría 
tener en el relativo corto plazo la operatoria del sistema de mercado. Efecti-
vamente, también se señala que la organización fundamental de la sociedad co-
rresponde a la de una "economía mixta moderna en la que tanto el Estado como -
el sector privado desempeñan un rol básico". En este contexto, la acción de los 
diferentes agentes nacionales "se enmarcará dentro de las directrices estable-
cidas en el Sistema Nacional de Planificación, verdadera columna vertebral de 
la Estrategia de Desarrollo"... en la que se reconoce a la planificación como 
" una eficaz herramienta orientadora e impulsadora del desarrollo " 21/ 
2. La política ambiental 
Dentro del contexto de la estrategia de desarrollo no se establece específica-
mente una política en este ámbito. Sin embargo ella se encuentra presente,ex 
plícitamente en algunos casos e implícita en otros, en las políticas de largo 
plazo definidas para los diferentes sectores. 
Desde la perspectiva de la salud, se plantea una alta prioridad, en los -
planes de inversión pública, al suministro adecuado de agua potable y estableció 
miento de sistemas sanitarios de eliminación de excretas tanto en el sector ur-
bano como en el sector rural. Como efecto secundario pero de gran importancia 
especialmente para el sector rural, ello implica reducir los niveles de contamd. 
nación bacteriana de las aguas superficiales y subterráneas. También se señala 
como elemento de la política de salud la realización de campañas, acciones y 
controles que tiendan a evitar la contaminación excesiva del aire, agua y suelo, 
apuntando de esta manera a uno de los "efectos hacia atrás" discutidos antes y 
que se vincula principalmente con el aprovechamiento turístico de los embalses 
y la evolución eventual de asentamientos humanos inducidos por dicho aprovecha-
miento y por otras actividades posibles. 
La estrategia también contiene elementos de política ambiental vinculados 
al área de los recursos naturales, que para los efectos de este informe resul -
tan de mayor relevancia. La mayor parte de estos elementos se inscribe en la 
estrategia de desarrollo del sector agrícola. Previo a su revisión, conviene -
destacar que entre los objetivos de esta estrategia, la erradicación de la pobre 
za extrema rural ocupa un lugar destacado y explícito. Ello tiene especial im-
portancia ya que, tal como se ha mencionado antes, uno de los factores condicio 
nantes del deterioro y degradación de los recursos medioambientales en el sec-
tor es, precisamente, la presión que sobre dichos recursos ejercen los grupos 
de mayor pobrera rural. 
Cabe señalar que dentro del área de influencia del Complejo Colbún-Machicura de 
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r i v a d a d e l e f e c t o r i e g o , aproximadamente un 13 % de l a s u p e r f i c i e ne ta e xpo ta -
b l e c o r r e sponde a e x p l o t a c i o n e s m i n i f u n d i s t a s , donde l a i n c i d e n c i a de s u e l o s de 
c l a s e I I I y IV a l c a n z a a l 82 % d e l t o t a l . De aqu í que r e s u l t e de gran r e l e v a n -
c i a e l p l an t eam i en t o de l í n e a s de p o l í t i c a e s p e c í f i c a s en e l s e c t o r , d e n t r o de 
l a p o l í t i c a g e n e r a l de r e g i o n a l i z a c i ó n que se d i s c u t e más a d e l a n t e , en e l s e n t i 
do de " imp lementar l o s programas de d e s a r r o l l o r u r a l con un concep to de unidad 
de p r o p ó s i t o s e i n t e g r a l i d a d de l a s s o l u c i o n e s , coord inando l a s p o l í t i c a s r u r a -
l e s de v i v i e n d a , educac i ón , s a lud , comunicac iones , e t c " 22/. 
Una de l a s l í n e a s d i r e c t r i c e s g e n e r a l e s de l a e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o a -
g r í c o l a e s e l l o g r o de e f i c i e n c i a y r a c i o n a l i d a d en e l uso de l o s r e c u r s o s p r o 
d u c t i v o s s e c t o r i a l e s ; para e l l o y e n t r e o t r a s p o l í t i c a s , se s eña la e x p l í c i t a m e n 
t e a q u e l l a de aprovechamiento y c o n s e r v a c i ó n de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s a t r a v é s 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o de normas u n i v e r s a l e s que r e g u l e n l a a c t u a c i ó n p r i v a d a en 
t a l e s m a t e r i a s y su c o n t r o l c o r r e s p o n d i e n t e . S in p e r j u i c i o de l a u n i v e r s a l i d a d 
s eña l ada , se p l a n t e a como una c u e s t i ó n impor tan te l a adecuac ión de l a s p o l í t i -
cas y l e y e s a l a s c o n d i c i o n e s g eosoc i o e conómicas c a r a c t e r í s t i c a s de l a s d i s t i n -
t a s r e g i o n e s d e l p a í s , i n c l u s o med iante r e g l amen tos r e g i o n a l e s e s p e c i a l e s . En 
e s t e s e n t i d o , se o t o r g a e l e s p a c i o s u f i c i e n t e para l a d e f i n i c i ó n de normas y po 
l í t i c a s de aprovechamiento y p r o t e c c i ó n de l o s r e c u r s o s que g ene ra l a p r e s e n c i a 
d e l Comp le j o , d i s eñadas de acuerdo con l a s p a r t i c u l a r i d a d e s que é s t e impone a 
t oda l a r e d h i d r o g r á f i c a d e l r í o Maule y sus c o r r e s p o n d i e n t e s subcuencas. 
Un e l emento e s p e c í f i c o de p o l í t i c a s e c t o r i a l en e s t e s e n t i d o , r e l e v a n t e pa 
r a l a g e s t i ó n amb ien ta l d e l Comp l e j o , l o c o n s t i t u y e l a a c e p t a c i ó n d e l mecanismo 
de b o n i f i c a r p r o y e c t o s de á r e a s e s p e c í f i c a s t a l e s como cuencas e r o s i o n a b l e s , r e 
s e r v a s o parques n a c i o n a l e s con p r o p ó s i t o s de p r o t e c c i ó n de ob ras de r e g a d í o , -
c o n s e r v a c i ó n de f l o r a y f auna , p r e v e n c i ó n de l a e r o s i ó n , e t c . 
En cuanto a l r e c u r s o h í d r i c o , é s t e se u b i c a en e l s e c t o r de obras p ú b l i c a s 
d e n t r o de l a e s t r a t e g i a . Las l í n e a s g ruesas de p o l í t i c a en e s t e s e n t i d o son : 
propender a l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n h a c i a l a s r e g i o n e s y l o s u s u a r i o s de modo que 
sea a e s t e n i v e l y r e spe t ando l a a s i g n a c i ó n n a c i o n a l , que se produzca su manejo 
e l cua l debe s e r r e a l i z a d o "en forma i n t e g r a d a , v a l e d e c i r , de acuerdo a l a s -
v e r d a d e r a s n e c e s i d a d e s que e x i s t a n a n i v e l de cada cuenca " ; r e c o n o c e r e l ca rá£ 
t e r de b i é n p ú b l i c o d e l r e c u r s o deb i endo e l Estado v e l a r po r su aprovechamiento 
e f i c i e n t e ; s i n p e r j u i c i o de l o a n t e r i o r y, p o r l o t a n t o , de l o s mecanismos de 
e s t í m u l o y c a s t i g o que e l Es tado e s t ime n e c e s a r i o e s t a b l e c e r , a s i g n a r de r echos 
t r a n s f e r i b l e s de uso y d e t e rm ina r p r e c i o s que r e f l e j e n su e s c a s e z r e l a t i v a . 
En m a t e r i a de aprovechamien to , l a p o l í t i c a c o r r e s p o n d i e n t e a l o s r e c u r s o s 
h i d r á u l i c o s en e l s e c t o r de e n e r g í a s eña l a que l o s d i s e ñ o s de e s t o s r e c u r s o s con 
s i d e r a r á n embalses pa ra usos m ú l t i p l e s , p roduc i éndose una c o i n c i d e n c i a con l a 
c oncepc i ón o r i g i n a l d e l p r o y e c t o Colbún; l a p o l í t i c a c o r r e s p o n d i e n t e a e s t o s -
r e c u r s o s en m a t e r i a de r i e g o , po r su p a r t e , además de r a t i f i c a r l o s c oncep tos -
/ g e n e r a l e s 
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g e n e r a l e s s eña lados en e l p á r r a f o a n t e r i o r , e n f a t i z a l a r e s p o n s a b i l i d a d p r i v a d a 
en l o que se r e f i e r e a l a s i n v e r s i o n e s menores Í n t e r e i n t r a p r e d i a l e s y e s t a b l £ 
ce l a n e c e s i dad de implementar programas de a s i s t e n c i a en t é c n i c a s me jo radas -
de r e g a d í o a n i v e l de unidad p r o d u c t o r a . 
Po r i í l t i m o , l a e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o d e l s e c t o r tur i smo c o n t i e n e tam -
b i e n p o l í t i c a s amb i en t a l e s de l a r g o p l a z o que se v i n c u l a n d i r e c t a m e n t e con e l 
aprovechamiento que en e s t e campo se p l a n t e a pa ra e l Comle j o Co lbún-Mach icura . 
En e s t e s e n t i d o , o t o r g a a l Es tado l a r e s p o n s a b i l i d a d de " r e a l i z a r a c c i o n e s que 
pe rmi tan p r e s e r v a r l a s c o n d i c i o n e s d e l medio n a t u r a l y humano, en e s p e c i a l r e s 
p e c t o a l o s prob lemas de contaminac ión amb ien ta l y l a d e s t r u c c i ó n d e l p a i s a j e -
por e l uso i n d i s c r i m i n a d o de l o s r e c u r s o s " y de " r e a l i z a r i n v e s t i g a c i o n e s a c e r 
ca d e l medio f í s i c o y sus v a l o r e s t u r í s t i c o s . . . " 2_3/ 
3. La p o l í t i c a de d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
Esta á r ea de p o l í t i c a c o n s t i t u y e un f a c t o r de gran i m p o r t a n c i a pa ra e l l o g r o de 
uno de l o s o b j e t i v o s c e n t r a l e s de l a e s t r a t e g i a n a c i o n a l de d e s a r r o l l o menciona 
dos a n t e r i o r m e n t e , cua l e s e l de aprovechar i n t e g r a l m e n t e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s 
y humanos y l a s p o t e n c i a l i d a d e s g e o g r á f i c a s de l a r e g i o n e s , med iante una e f e c t i 
va d e s c e n t r a l i z a c i ó n e s p a c i a l de l a economía . 
Una buena p a r t e de l a s p o l í t i c a s s e c t o r i a l e s a n a l i z a d a s en e l punto a n t e -
r i o r p l a n t e a n l a promoc ión d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l a t r a v é s de una d e s c e n t r a l i -
z a c i ó n en l a g e s t i ó n de l o s r e c u r s o s amb i en t a l e s y su adecuado aprovechamien to . 
Pa r e c e opor tuno e n f a t i z a r l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o r u r a l como un componente ex 
p l í c i t o en l a e s t r a t e g i a , que apunta a l d e s a r r o l l o r e g i o n a l . Su o b j e t i v o funda 
damental e s " l a e l i m i n a c i ó n de l a brecha e x i s t e n t e e n t r e l o s n i v e l e s de v i d a -
de l a p o b l a c i ó n urbana y r u r a l y l a i n t e g r a c i ó n de v a s t o s e s p a c i o s s o c i o - e c o n ó 
micos a l p r o c e s o de d e s a r r o l l o r e g i o n a l " 24/• En t r e l a s p o l í t i c a s e s p e c í f i . 
cas de l a r g o p l a z o , más a l l á de a q u e l l a s s e c t o r i a l e s que apuntan en e l mismo -
s e n t i d o , d e s t a c a n e l fomento a fo rmas de o r g a n i z a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n de l a po 
b l a c i ó n en l a comunidad r u r a l de modo que é s t a a l c a n c e un p a p e l a c t i v o en e l 
d i s eño de l a s s o l u c i o n e s a sus p r o p i o s prob lemas y l a promoc ión de programas -
de d e s a r r o l l o r u r a l i n t e g r a l en á r e a s de extrema p o b r e z a . 
En cuanto a l a c o n t r i b u c i ó n de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l a l a e s t r a t e g i a de 
d e s a r r o l l o r e g i o n a l r e s u l t a i n t e r e s a n t e d e s t a c a r e l apoyo e s t a t a l para l a p r o£ 
p e c c i ó n y e v a l u a c i ó n de r e c u r s o s n a t u r a l e s s u s c e p t i b l e s de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , 
e s p e c i a l m e n t e en e l s u b s e c t o r de l a a g r o - i n d u s t r i a e i n d u s t r i a p e s q u e r a . Aün 
cuando l a e s t r a t e g i a e n f a t i z a l a s v e n t a j a s o " v o c a c i o n e s " n a t u r a l e s como f a c t o 
r e s o r i e n t a d o r e s en e s t e s e n t i d o , no cabe duda que l a s o b r a s v i n c u l a d a s a l Com 
p i e j o g ene ran , d inámicamente , v e n t a j a s que pueden p o t e n c i a r s e sobre l a base -
/de e x p a n d i r , 
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precisamente, su carácter de "complejo" de recursos. Como elementos que mere -
cen destacarse en esta política están el fomento a la investigación que entre-
gue un mayor conocimiento de los recursos y el fomento al desarrollo cooperati-
vo para facilitar,entre otros beneficios, el acceso a la obtención de créditos 
para el tipo de industrias señaladas. 
Por último, la política de desarrollo científico y tecnológico indica entre 
las prioridades para canalizar los recursos provenientes de la Asistencia Tecni. 
ca Internacional, a las actividades de potencial productivo sobre la base de 
utilizar recursos naturales nacionales y a los objetivos de desarrollo regional. 
Ahora bien, independientemente del mayor o menor énfasis que se haya dado 
en los últimos años a los elementos particulares de política contenidos en la 
estrategia nacional de desarrollo que se han revisado, su vigencia parecería -
adquirir fuerza a la luz de los, todavía escasos, indicios que estarían marcan 
do el cambio de estilo a que se hace referencia al comienzo de este capítulo. 
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I V . BASES PARA UNA GESTION AMBIENTAL 
MEJORADA DEL COMPLEJO 
En e s t e c a p í t u l o suge r i r emos a l gunos caminos que pueden conduc i r a m e j o r a r l a 
g e s t i ó n amb ien ta l d e l p r o y e c t o en f u n c i ó n d e l d e s a r r o l l o . Para e l l o c o n c e n t r a -
remos l a a t e n c i ó n sob re dos a s p e c t o s c e n t r a l e s : en p r imer l u g a r repasaremos a l 
gunas v í a s que se han seña lado para l o g r a r una adecuada i n c o r p o r a c i ó n de l a d i -
mensión amb ien ta l en l o s p r o c e s o s de p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o y cómo e l l a s 
r e s u l t a n f u n c i o n a l e s a l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l c omp l e j o y sus e f e c t o s ; en según 
do l u g a r , d i s c u t i r e m o s l a s consecuenc ias que d i c h a s v í a s t i e n e n sob re l a e s t r u c 
t u r a i n s t i t u c i o n a l de l a R e g i ó n , s u g i r i e n d o a q u e l l a s a c c i o n e s que nos pa recen -
más r e l e v a n t e s como punto de p a r t i d a para l a d i s c u s i ó n y a n á l i s i s q u e , s o b r e e l 
p a r t i c u l a r , se e spe ra r e a l i c e n l o s p a r t i c i p a n t e s d e l T a l l e r . 
1. V í a s para i n c o r p o r a r l a d imens ión amb ien ta l en l o s p r o c e s o s de p l a -
n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o 
A p a r t i r de l o s e l ementos que b r i nda e l a n á l i s i s e f e c t u a d o en l o s c a p i t u l o s an-
t e r i o r e s , p a r t i c u l a r m e n t e en r e l a c i ó n a l a c oncepc i ón d e l p r o y e c t o Colbún como 
una obra de aprovechamiento m ú l t i p l e ; a l o s e f e c t o s y cadenas de e f e c t o s a t r i b u í 
b l e s a l a p r e s e n c i a d e l c o m p l e j o como una i n t e r v e n c i ó n s i g n i f i c a t i v a en e l me-
d i o ambiente r e g i o n a l ; a l á r ea de i n f l u e n c i a que e l l o s de t e rm inan ; y a l o s e l e -
mentos d e l marco de r e f e r e n c i a para l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o que se espe 
c i f i c a n a n t e r i o r m e n t e (Ver pág ina 7 ) , e s p o s i b l e s e ñ a l a r como v í a s complementa, 
r i a s l a s s i g u i e n t e , que contemplan dos n i v e l e s de p l a n i f i c a c i ó n , c u a t r o p r o c e s o s 
r e l e v a n t e s p r i n c i p a l e s desde e l punto de v i s t a de l a ob ra en d i s c u s i ó n , y o t r o s 
dos p r o c e s o s i m p o r t a n t e s de t e n e r en cuenta p o r su r e l a c i ó n de t i p o más i n d i r e £ 
t o con e l c o m p l e j o . 
a ) N i v e l e s de p l a n i f i c a c i ó n 
Desde e l momento que e l á r ea de i n f l u e n c i a e s p a c i a l d e l c o m p l e j o a s í co 
mo su i n f l u e n c i a s e c t o r i a l e i n s t i t u c i o n a l abarcan una p r o p o r c i ó n s i g n i f i c a t i v a 
d e l ámbito de a c c i ó n r e g i o n a l , no cabe duda que en l a t a r e a de p l a n i f i c a r e l -
d e s a r r o l l o de l a Reg ión d e l Maule , e l c o m p l e j o Co lbún-Machicura c o n s t i t u i r á un 
e l emento de enorme g r a v i t a c i ó n . De aquí que se c o n s i d e r e a l a p l a n i f i c a c i ó n r e 
g i o n a l como l a p r ime ra v í a que d e b i e r a o b s e r v a r s e para - u t i l i z a n d o como r e f e -
r e n t e p r i n c i p a l a l a obra en c u e s t i ó n - i n c o r p o r a r l a d imens ión amb ien ta l en l a 
g e s t i ó n d e l d e s a r r o l l o . 
Por o t r a p a r t e , y e n f a t i z a n d o e l hecho que en una medida c a s i c o m p l e t a , l o s 
l í m i t e s de l a cuenca h i d r o g r á f i c a d e l r i o Maule no exceden a a q u e l l o s de l a V I I 
Reg ión po r e l Sur y a a q u e l l o s de l a sub r eg i ón compuesta po r l a s p r o v i n c i a s de 
Cauquenes, L i n a r e s y T a l c a , por e l N o r t e , un segundo n i v e l de p l a n i f i c a c i ó n a l 
/ i n t e r i o r d e l 
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i n t e r i o r d e l ya seña lado que merece o b s e r v a r s e con a t e n c i ó n para l o s p r o p ó s i t o s 
buscados , e s aqué l de l a p l a n i f i c a c i ó n a l n i v e l de cuenca h i d r o g r á f i c a . 
Más aún, t a l como puede o b s e r v a r s e en l a F i g u r a N° 10, l a cuenca h i d r o g r á f i c a -
d e l r í o Maule ocupa una p r o p o r c i ó n s i g n i f i c a t i v a de l a s u p e r f i c i e t o t a l de l a 
Reg ión y que i n c l u y e a una p a r t e también impor tan t e de l a p o b l a c i ó n r e g i o n a l . 
De aqu í que se s u g i e r e que , a p a r t i r d e l s i g n i f i c a d o d e l c o m p l e j o Colbün -
Machicura , d e n t r o d e l esquema de p l a n i f i c a c i ó n de l a V I I Reg ión se implementen 
l o s mecanismos c a r a c t e r í s t i c o s de l a p l a n i f i c a c i ó n de cuencas h i d r o g r á f i c a s pa 
r a , a l menos, l a cuenca d e l r í o Maule. 
b ) P r o c e s o s r e l e v a n t e s p r i n c i p a l e s 
D e f i n i d o s l o s n i v e l e s de p l a n i f i c a c i ó n , l o s e f e c t o s c a r a c t e r í s t i c o s de 
l a p r e s e n c i a d e l c o m p l e j o p e r m i t e n d i s t i n g u i r a l o menos c u a t r o p r o c e s o s r e l e v a n 
t e s desde e l punto de v i s t a amb ien ta l que pueden c o n s t i t u i r e l ementos f o c a l e s -
para l a i n c o r p o r a c i ó n de e s t a d imens ión en l a p l a n i f i c a c i ó n de l a cuenca. E l l o s 
son e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o e n e r g é t i c o , e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o t u r í s t i c o en 
f u n c i ó n de l o s r e c u r s o s que l a p r e s e n c i a d e l c omp l e j o g e n e r a , e l p r o c e s o de desa^ 
r r o l l o r u r a l i n t e g r a l de a q u e l l a s á r ea s de pobre za r e l a t i v a mayor ( p r i n c i p a l -
mente m i n i f u n d i s t a s ) , y e l p r o c e s o de a m p l i a c i ó n y me jo ramien to de l o s s i s t emas 
de r i e g o de l a cuenca. De e s t o s p r o c e s o s , aqué l de d e s a r r o l l o e n e r g é t i c o e s u -
no que cumple un p a p e l e s e n c i a l m e n t e p a r a m é t r i c o d e n t r o d e l d e s a r r o l l o de l a 
cuenca, a l depender en forma c a s i a b s o l u t a de l a p o l í t i c a n a c i o n a l y l o s p r o g r j i 
mas de aprovechamiento d e l p o t e n c i a l h i d r o e l é c t r i c o e x i s t e n t e en e l p a í s y en 
l a cuenca. 
En cuanto a l p r o c e s o de d e s a r r o l l o t u r í s t i c o , su r e l e v a n c i a se a p r e c i a en 
forma c a s i d i r e c t a d e l a n á l i s i s de l o s e f e c t o s a s o c i a d o s a é l y que ya f u e r o n -
mencionados a n t e r i o r m e n t e . Bas ta a g r e g a r en e s t e s e n t i d o , que l a s p o s i b i l i d a d e s 
de c r e c i m i e n t o de l a a c t i v i d a d son en g e n e r a l f a v o r a b l e s s i se c o n s i d e r a l a c e r 
c a n i a de l o s r e c u r s o s l a c a r r e t e r a Panamericana (aproximadamente a60 kms) y , 
po r l o t a n t o , de c e n t r o s urbanos impo r t an t e s ( S a n t i a g o , Rancagua, Cur i c ó y T a l -
ca ) 25/ 
E l p r o c e s o de d e s a r r o l l o r u r a l i n t e g r a l de á r ea s de extrema pobre za a l i n 
t e r i o r de l a cuenca es c o n s i d e r a d o r e l e v a n t e po r dos r a z ones p r i n c i p a l e s : en 
p r imer l u g a r po rque , t a l como se s e ñ a l a r a a n t e r i o r m e n t e a l r e d e d o r de un 13 % -
de l a s u p e r f i c i e a g r í c o l a d e l á r ea de i n f l u e n c i a de r i e g o d e l c omp l e j o c o r r e s -
ponde a l s e c t o r m i n i f u n d i s t a ; en segundo l u g a r , po r l a s consecuenc i a ambienta -
l e s que hab i tua lmen t e se a s o c i a n a l a s e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s de s u b s i s t e n c i a 
26/ y que se r e f l e j a n en un d e t e r i o r o p r o g r e s i v o y p é r d i d a de r e c u r s o s ambien-
t a l e s . No cabe duda, p o r o t r a p a r t e , que e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o r u r a l i n t e -
g r a l de á reas de extrema pob r e za debe fo rmar p a r t e de l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s 
para que se asegure un adecuado aprovechamiento d e l r e c u r s o h í d r i c o i n v o l u c r a d o 
/en e l p r o c e s o 
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en e l p r o c e s o que se s eña l a a c o n t i n u a c i ó n . 
E l t e r c e r p r o c e s o r e l e v a n t e mencionado, sobre e l cua l d e b e r í a pone rse a t e n 
c i ó n en l a t a r e a de i n c o r p o r a r l a d imens ión amb ien ta l a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d£ 
s a r r o l l o r e g i o n a l , es aqué l d e l me jo ramien to y a m p l i a c i ó n de l o s s i s t emas de 
r i e g o de l a cuenca. E l l o , p o r cuanto e l agua e s , en s i misma, un r e c u r s o ambien 
t a l de p r imera impo r t anc i a y po rque , además, e l p r o c e s o seña lado c o n d i c i o n a en 
buena medida e l r i t m o de d e s a r r o l l o a g r í c o l a r e g i o n a l . En e s t e s e n t i d o , debe -
o b s e r v a r s e t a n t o e l comportamiento d e l p r o c e s o en sus a s p e c t o s p o s i t i v o s como -
también en a q u e l l o s de c a r á c t e r n e g a t i v o que pueden r e s u l t a r de un uso i n a p r o -
p i a d o d e l r e c u r s o 27/. 
A d i c i o n a l m e n t e , l a r e l e v a n c i a de e s t e p r o c e s o desde l a p e r s p e c t i v a que nos i n t £ 
r e s a , también descansa en l a i n f l u e n c i a que l a s ob ras de r e g a d í o e x i s t e n t e s y 
p r o y e c t a d a s e j e r c e n sobre l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l s i s t ema h i d r o g r á f i c o de l a 
cuenca, t a l como puede a p r e c i a r s e en l a s F i g u r a s N° 3 y 4 a n t e r i o r e s . 
c ) P r o c e s o s r e l e v a n t e s s e cunda r i o s 
Se p l a n t e a n , p o r ú l t i m o , o t r o s dos p r o c e s o s r e l e v a n t e s que , s i endo im-
p o r t a n t e s desde l a p e r s p e c t i v a amb i en ta l , mant ienen una r e l a c i ó n i n d i r e c t a con 
l a ob ra b a j o a n á l i s i s . Se t r a t a , p r i m e r o , de l o s e v e n t u a l e s p r o c e s o s de con -
taminac i ón de l o s r e c u r s o s h í d r i c o s que pueden a f e c t a r a l a r ed h i d r o g r á f i c a a -
s o c i a d a a l tramo d e l r í o Maule aguas a b a j o d e l c o m p l e j o 28/ y que provengan -
de l a a c t i v i d a d a g r í c o l a l a cua l se conec ta con e l r í o Maule en c a s i t oda e l á -
r e a a l sur de é l , a t r a v é s de l a subcuenca d e l r í o L o n c o m i l l a y en e l á rea a l 
n o r t e de é l , a t r a v é s de l a subcuenca d e l r í o C l a r o . La l o c a l i z a c i ó n d e l s i s t e 
ma u r b a n o - i n d u s t r i a l , p o r su p a r t e , también i m p l i c a c o n e c t a r l a s a c t i v i d a d e s co 
r r e s p o n d i e n t e s mediante l a s mismas v í a s . Dados l o e x t e n s o d e l á rea a g r í c o l a y 
e l número de c e n t r o s urbanos i n t e r c o n e c t a d o s a t r a v é s de e s t a r ed h i d r o g r á f i c a , 
e l p r o c e s o mencionado de contaminac ión puede l l e g a r a a l c a n z a r c a r a c t e r í s t i c a s 
g r a v e s en e l l a r g o p l a z o s i no se mantienen una v i g i l a n c i a y un c o n t r o l adecua-
dos . 
En segundo t é r m i n o , e ín t imamente v i n c u l a d o con e l a n t e r i o r , s e p l a n t e a co 
mo un p r o c e s o a s e r v i g i l a d o aqué l d e l d e s a r r o l l o d e l s i s t ema urbano i n d u s t r i a l , 
e s p e c i a l m e n t e en l o que d i c e r e l a c i ó n con l a d i s p o s i c i ó n de d e s p e r d i c i o s y desj i 
chos d e r i v a d o s de sus a c t i v i d a d e s y l o s esquemas de m i c r o l o c a l i z a c i ó n de e s t a s 
ú l t i m a s . 
En l a F i g u r a N° 11 s i g u i e n t e se muestra esquemát icamente l a p o s i c i ó n de 
l o s d i s t i n t o s p r o c e s o s anotados d e n t r o d e l c o n t e x t o de l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e -
s a r r o l l o de l a cuenca, l a Reg i ón y e l p a í s . 
Se ag r ega a e s t o s p r o c e s o s , en d i c h a F i g u r a , un t i p o de a c c i ó n también r e l e v a n 
t e que subyace a l a n e c e s i d a d de p r o t e g e r y c o n s e r v a r e l c o m p l e j o mismo y a l 
p r o p i o d e s a r r o l l o a g r í c o l a , cua l es l a p r o t e c c i ó n y manejo de l o s r e c u r s o s f o -
/ r e s t a l e s , e s p e c i a l m e n t e 
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r e s t a l e s , e s p e c i a l m e n t e en l o s tramos s u p e r i o r e s de l o s r í o s que conforman l a 
cuenca. 
2. C o n s i d e r a c i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s 
En v i r t u d de l o s eña lado en e l punto a n t e r i o r y hab iendo c o n s t a t a d o un g rado im 
p o r t a n t e de a i s l a m i e n t o i n s t i t u c i o n a l a l r e d e d o r d e l c omp l e j o en su e tapa a c t u a l , 
a c o n t i n u a c i ó n se s u g i e r e , a g randes r a s g o s , un esquema de o rdenamiento i n s t i t u -
c i o n a l que , s i n c o n t r a v e n i r l a s r e l a c i o n e s j e r á r q u i c a s e s t a b l e c i d a s en l a o r g a n i 
z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de g o b i e r n o n a c i o n a l y r e g i o n a l , p o s i b i l i t a r í a una adecua-
da i n c o r p o r a c i ó n de l a d imens ión amb ien ta l en e l p r o c e s o de p l a n i f i c a c i ó n d e l de: 
s a r r o l l o r e g i o n a l a t r a v é s de l a g e s t i ó n a n i v e l de l a cuenca d e l r í o Maule . 
a ) E s t a b l e c i m i e n t o de una Comis ión T é c n i c a I n t e r i n s t i t u c i o n a l (CT I ) cuya fun 
c i ó n p r i m o r d i a l s e r í a e l a n á l i s i s i n t e g r a d o r de l o s d i f e r e n t e s f a c t o r e s 
c o n d i c i o n a n t e s d e l d e s a r r o l l o de l a cuenca , coo rd inando e i n t e g r a n d o l a s 
p r opues t a s v i n c u l a d a s a l o s d i f e r e n t e s p r o c e s o s r e l e v a n t e s anotados en 
e l punto a n t e r i o r u o t r o s que pud iesen c o n s i d e r a r s e c o n v e n i e n t e s de e x p l l 
c i t a r . 
b ) E s t a b l e c i m i e n t o de Comis iones O p e r a t i v a s de C o o r d i n a c i ó n , cuya f u n c i ó n 
p r i n c i p a l s e r í a l a de a n a l i z a r y c o o r d i n a r l a s a c c i o n e s de l a s d i f e r e n -
t e s i n s t i t u c i o n e s r e g i o n a l e s que emanen de sus p r o p i a s d i r e c t r i c e s , en 
t o r n o a cada uno de l o s d i f e r e n t e s p r o c e s o s r e l e v a n t e s , a l mismo t i empo 
que r e a l i z a r l a s p r o p o s i c i o n e s que s u r j a n de l o s a n á l i s i s e f e c t u a d o s , a 
l a CTI pa ra que e s t a l o s p r o c e s e e i n t e g r e a l cu r so normal de l a s a c c i o 
nes d e l g o b i e r n o r e g i o n a l . 
T a l como se desprende de l a F i g u r a N° 12 s i g u i e n t e donde se i d e n t i f i c a n -
l a s i n s t i t u c i o n e s e ven tua lmente p a r t i c i p a n t e s , e l esquema p r opues t o no apunta a 
inc rementar l a b u r o c r a c i a r e g i o n a l a s í como tampoco p l a n t e a i n t r o d u c i r nuevas 
l i n e a s d e c i s i o n a l e s . Se t r a t a , en una pr imera ap rox imac i ón , de un esquema de 
r e f u e r z o a l a f u n c i ó n de p l a n i f i c a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n d e l SERPLAC, o r g a n i z a d o -
a l r e d e d o r de una f ó rmula complementar ia de p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o r e g i o -
n a l que busca , a d i c i o n a l m e n t e , a s egura r l a i n c o r p o r a c i ó n adecuada de l a d imen-
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s i ó n T é c n i c a M i x t a de S a l t o Grande p l a n t e a que " l a g e s t i ó n a t i n e n t e a l d e s a r r o -
l l o a m b i e n t a l , n e cesa r i amen t e debe rá p r o l o n g a r s e , t e n i e n d o en cuenta que e s muy 
r e c i e n t e y h a s t a temprana l a i n f l u e n c i a d e l aprovechamiento en l a r e g i ó n , t a n t o 
en l o que se r e f i e r e a su f u e r z a d inamizadora s o c i a l , como a su p r e s i ó n s ob r e -
e l e c o s i s t e m a . 
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1£/ En e l Anexo N° 1 se d e s c r i b e n l a s c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s de l a o b r a , 
en l o que se r e f i e r e a l o s emba lses , c e n t r a l e s h i d r o e l é c t r i c a s , y r e p o s i c i ó n de 
c a n a l e s . 
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t e e s t u d i o e l a u t o r r e p o r t a l o s o b j e t i v o s o r i g i n a l e s d e l p r o y e c t o . 
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A. 1 
ANEXO N° 1 
CARACTERISTICAS GENERALES DEL COMPLEJO COLBUN-MACHICURA — 
G e n e r a l i d a d e s de l a obra y c e n t r a l e s . 
E l p r o y e c t o c o n s i s t e en l a c r e a c i ó n de un embalse a r t i f i c i a l s ob re e l r í o 
Maule , que se s i t ú a en l o s ú l t i m o s c o n t r a f u e r t e s c o n r d i l l e r a n o s , a unos 60 
kms a l s u r o r i e n t e de l a c iudad de T a l c a y que a lmacenará un volumen de 
1 .490 m i l l o n e s de m^ cubr i endo una s u p e r f i c i e de 46 ,6 kms^. su obra f u n -
damental es una p r e s a de t i e r r a de 116 m. de a l t u r a , sobre e l r í o Mau l e .E l 
aprovechamiento e n e r g é t i c o de e s t o s r e c u r s o s se l o g r a med iante dos c e n t r a -
l e s en s e r i e h i d r á u l i c a (Colbún y Mach i cu ra ) ; l a p r imera i m p l i c a una po t en 
c i a i n s t a l a d a de 400 MW. Las aguas evacuadas po r l a C e n t r a l Colbún l l e g a -
rán a l embalse Machicura que r e g u l a r á l o s cauda l e s de punta , e l cua l c u b r i 
r á una s u p e r f i c i e de 8 km^ y a cuyos p i e s se d e s a r r o l l a l a C e n t r a l Mach i -
cura con una p o t e n c i a i n s t a l a d a de 90 MW. 
Los e l ementos p r i n c i p a l e s d e l embalse Colbún son l o s s i g u i e n t e s : 
- P r e sa p r i n c i p a l (116 m a l t u r a máxima) 
- Obras de d e s v i a c i ó n d e l r í o Maule (dos t ú n e l e s ) 
- V e r t e d e r o d e l embalse ( cauda l de d i s e ñ o 7.570 m^/seg . ) 
- P r e t i l N o r t e 
- P r e t i l E l Co l o r ado (39 m a l t u r a , 2.620 m. l o n g i t u d ) 
- P r e t i l C e n t i n e l a (18 m a l t u r a , 370 m l o n g i t u d ) 
- P r e t i l Secundar io ( 2 , 5 m. a l t u r a , 180 m l o n g i t u d ) 
- P r e t i l Sur (15 m a l t u r a , 100 m. l o n g i t u d ^ 
- Desagüe de Fondo ( cauda l de d i s e ñ o 800 m / s e g . ) 
- Obras de e vacuac i ón de l a C e n t r a l Colbún ( capac idad 280 m^/seg . ) 
Por su p a r t e , l o s e l ementos p r i n c i p a l e s d e l embalse Machicura son l o s s i g u i e 
t e s : 
- Presa principal (32 m. altura, 540 m. longitud) 
- Presa Secundaria (17 m. altura, 225 m. longitud) 
- Pretil poniente (11 m. altura, 2.670 m. longitud) 
- Obras de desviación (del Estero Caballo Blanco) 
- Obras de evacuación de la Central Machicura 
- Canal de devolución al Río Maule (capacidad, 280 m /s., longitud 23,8 kms) 
Obras de Riego complementarias 
Por cuanto la construcción del embalse Colbún interfiere con los sistemas 
de regadío, su restitución implica las siguientes obras de riego comple -
mentarias. 
A. 2 
a) R e s t i t u c i ó n desde e l embalse Colbún 
- En t r ega desde l a p r e sa p r i n c i p a l , con t ú n e l de aducc ión (38 m ^ / s . ) , t ú 
n e l b l i n d a d o , v á l v u l a s r e g u l a d o r a s , cana l de d e s c a r g a y c onex i ón a l 
r i e g o p o r cana l Maule Sur y s i f ó n de c r u c e d e l r í o Maule h a c i a e l Ñor 
t e . 
- En t r ega desde e l p r e t i l C o l o r a d o , que a l i m e n t a a l c ana l Maule N o r t e -
B a j o con e l que empalma en e l km. 16 ,25 , con un cauda l máximo de 
41 m 3/s. 
b ) R e s t i t u c i ó n desde e l embalse Machicura 
- Canal de r e s t i t u c i ó n S e c t o r Sur 1 ( c apac idad 46 m 3 /s , l o n g i t u d 17 ,2 kms.) 
- Canal de r e s t i t u c i ó n S e c t o r Sur 2 ( c apac idad 10,7 m 3 /s , l o n g i t u d 1 , 8 kms) 
- Canal de r e s t i t u c i ó n S e c t o r Sur 3 ( c apac idad 7 m 3 /s , l o n g i t u d 1 , 8 kms) 
- Canal de r e s t i t u c i ó n R e c t o r N o r t e med iante s i f ó n de c r u c e d e l r í o Maule 
con capac idad de 33 m / s e g . 
3. C e n t r a l Ch iburgo 
Po r ú l t i m o , d e n t r o de l a s ob ras de r e s t i t u c i ó n d e l r i e g o y d e v o l u c i ó n se con 
templa e l aprovechamiento de l a e n t r e g a , para g e n e r a r 32 MW a d i c i o n a l e s de 
p o t e n c i a i n s t a l a d a med iante l a C e n t r a l Ch iburgo . 
En l a F i g u r a N° A. 1 s i g u i e n t e se muestra un p l ano d e s c r i p t i v o g e n e r a l de 
l a s o b r a s 2/ 
NOTAS AL ANEXO 
JL/ La i n f o r m a c i ó n c o n t e n i d a en e l Anexo ha s i d o e x t r a í d a de d i f e r e n t e s do 
cumentos p r o p o r c i o n a d o s p o r ENDESA 
2/ Por l a f e c h a de c o n f e c c i ó n (Enero 1977) no i n c l u y e l a C e n t r a l Ch iburgo . 

